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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA 'GUERRA
PARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid98 de agosto de 1895.
REAL DECRETO
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Francisco Obregón de los Ríos, y de confor-
midad con lo propuesto por la Asamblea de -la real y mi-
litar Orden San Hermen egildo, en nombre de Mi Augus-
to Hijo el Rey.Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintitrés de marzo del
corriente afio, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en San Sebastián á veintiocho de agosto de mil
ocho cientos noventa y cinco. .
MARíA CRISTINA
El Mln iJItro de la Gue rra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
12.~ SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito qu e V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de julio 'último, acompañando el acta
de arrendamiento de un local en Victoria de las Tunas para
depósito de víveres, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti, bien aprobar con ca-
ráoterprovisional, y sin perjuicio de que se cumplanlas for-
malidades reglamentarias, el contrato celebrado .con Don
Justo Suárez y Suárez , de la casa de su propiedad, sita en la
calle de Isabel la Católica núm. 10, por el precio de 34 pesos
mensuales, que deberán satisfacerse eon cargo al crédito ex-
traordinario de la campaña .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
MARCELO DE AZCÁ.R:RAGA.
Señor Capitán general de la islade Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de julio último, acompañando el acta
de ar riendo de un local en el poblado Felicidad pllra depó-
sito de víveres, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
'Regente del Reino, ha tenido - á bien aprobar con carácter
provisional, y sin perjuicio de que se cumplan las formali-
dades reglamentarias, el arrendamiento concertado con Don
Salvador Soto, de una casa de su propiedad, sita en aquel
poblado, por el precio de 17 pesos mensuales, que deberán
satisfacerse con aplicación al crédito extraordinario de la
campaña.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á·V. E. muchos años.
:Madrid 28 de agosto de 1895.
l1ARcELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista del sscrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, cursando el exp ediente de convocatoria de
proposiciones ' para el arriendo de un local con destino á
factoría de subsistencias de Manzanillo, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar, con carácter provi sional, la única proposición pre-
senta da por los Sres. Roca Vivas hermanos, por la que se.
subarriendan los bajos del edificio núm. 3 de la calle de la
Marina, por el precio de 200 pesos mensuales, gue deberán
satisfacerse con aplicación al crédito extraordinario de la
campaña.
• A su vez S. M. ha dispuesto aprobar lo resuelto por V. E.
para conseguir el arriendo de otro edificio que reuna eondi-
clones más eoonómlcas para el Estado; '" .
. De real ordenTo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. ·E . muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. . t· ::
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ASOENSOS
4.a ,SECCIOlt
-Excmo. Sr.: Aprobado el regreso á la Pen:!nsula, por
reales órdenes de 1.0 del mes actual (D. O. Ílúrri.169), de los
escribientes de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas '
MilHares D. Victorino Fe~nández Raposo y D. Antonio Gon·
zález Calderón, que han cumplido en Iaísla de Quba el tiem-
po de obligatoria permanencia y se encuentran en éxpeota-
'ci ón de destino en la primera región, el Rey (q. D. g.)"y en '
su nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo
dispuesto en real orden de 26 de junio último (C. L. ~ú~e­
ro 189), ha tenido á bien concederles el empleo de esc~'Jblen­
tes de segunda clase, con la 'efectividad de 1.0 de [ulio pró-
ximo pasado, por haberles correspondido ya el ascenso en la
'escala general del cuerpo, en la que continuarán ocupando
. el puesto que tenían en su anterior empleo.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ,lÍ V. E. muchos años. :Ma-
drid 28 de agosto de 1895.
ñ. o. 'núm. 19i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '28 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Safior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con fecha 14.. del actual,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reina,
ha tenido á bien declarar apto para el ascenso', cuando por
antigüedad le corresponda, al segundo teniente de la escala
activa del arma de Caballería D. Juan González Lara, por
reunir las condiciones que determina el arto {joo del regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891.{C,, ~ ,L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos ' años. Ma-
drid 28 de agosto de 1895.
AXCÁR:&AGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
MCÁRR.lGA
Señor Ordenadelr de pagos de Guerra.
,Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. '
--__.......Cli__--
BAJAS
AZCÁRRAGA
, .
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2.1\ SECC:ON
Exomo. Br.: En vista de la propuesta de clasificación '
que V. E: remitió á este Minísteríoeon fecha 14 del actual,
.el Rey (q.• D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no; ha tenido Iá bien declarar apto para el ascenso, desde el
dio. 3 de septiem"lire próximo, al coronel del-arma de Oaha- .
lIería D:; Alberto Mar~a de Barbón y Castal1irí, por reunir las
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento deola-
sificaciones vigente y el 15 del de ascensos, con las cir-
eunstanoiasreoomendables r.«, 2. 11 y 6.1\; comprendidas en
el 16 del último citado reglamento.
, . De ré~l 'orden io digo á V. E. para suconocimiento 'y© MI .ls ·e.no oe. e nsa
u.a SECCION
. Excmo. Sr., En vista de la instancia que V. E : elevó á
este Ministerio con fecha 20 del actual, promovida por
el capitán del segundo depósito de reserva de Artillería Don
Man,uel Herrera y Herrera, en súplica de su licencia absolu-
ta, la Reina Regente del Reino, en nombre. de su Augusto
Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien disponer que el ex- .
.presado oficial sea baja, por fin del presente mes, en .el
arma a que pertenece; expídiéndosele la Iieenoia absolu-
ta sin goce de sueldo, conforme determinan los arts . 34 y 37
,de la .ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre
de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
' efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.
1. 8 SE eere N
DESTINOS
-.-
Madrid 29 de agosto de 1895.
AzoÁnRAGA
, .
I FECHA DE APTITUD
Clases NOMBRES ' "
Dia Mes Añ~
- --o
Comandante. D. Rafael Lazy Viguera••••••. 31 agosto ••• '1895
Capitán ..... » Baldomero Cobo Ortiz ••••. 1.0 marzo ..•• ,1894
Otro ••.• '• ..•• " Antonio Escrich Lízaga •••• 31 agosto ••. '1895
Otro ........ l> Braulio Rodríguez Díaz .•.• 31 ídem •• '.• 1895
Otro ....... . » Severo López y López •••••• 20 sepbre ... 1895
2.0Teniente. » Salvador Fernández Ba a-
monde .......••••.•.•.. 1.0 abril .••• 1895
Otro .••••••• Í) Carlos Nieto Alcalde••.•••• 1.0 ídem.• • • • 18115
Otro •••••.•. » Manuel Gil Jugo .••.•••.•• 1.0 ídem .... 18115
Otro ........ » Tomás Goyenechea Fabié .• 1.0 mayo •••• i81ii¡
. -
Excmo. Sr.r La Reina Regente del 'Reino, en ,nombre
de su AngustoHíjo el Rey (q. ~. g.), se ha serv-idonombrar
- 1'
, ,
- ..
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AzcÁRRAGA
'Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
Señores Capitángeneral de las islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guefr~'.
, . ,
, '
, Excm-o. Br.: ErRey (q. D. g.), yen su nombreIa Reí-
na Reg.entedelReino, · ha t enido ¡i bien disponer quede sin
efecto la real orden de 6 del actual (D. O. núm. 172), por la
que se destinaba al vregimiento Reserva de Ontoría núme-
ro 102, al segundo teniente de la escala de reserva del arma
de Infantería D.Jaime Vila Clofent, en comisión enelregí-
IDiento de Ai?ia núm. 55. en atención á haber sidonombra-
do m édico pliovisional, CQn destino al 8.° batallón de AÚ i-
Hería de Plaza; por real orden de 17 del corriente (D. O. nú-
mero 181). '
De orden d~ S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1895.
D. Julián Jiménez Moral, del regimiento Reserva de Logroño
número 57, al segundo batallón del regimiento de -Ca-
narias núm. 42. ...
» Vicente Sánchez Adán, de la Zona de Toledo núm. 12, al
segundo batallón del regimiento de Canarias núm. './;,2.
:t Mariano París Sedano, de la Zona de Madrid núm. '5.7, al
segundo batallón del regimiento de Canarias núm. 42.
.:t Basilio López Dominguez, de la Zona de Madrid núm. 58;
al segundo batall ón del regimiento de Canarias núme-
1'042.
' ,11 Domingo Blanco Incógnito, de ia Zona de Madrid nume-
ro 57, al segundo batallón del regimiento d e Can~rias
número.dá.
!> -José González F eito, de in Zona de Madrid núm. 58, al
. segundo batallón del regimiento de León núm, 38_ -
» Fernando Carmona Blanco, de la Zona de Madrid nüme-
. ro 57, al segundo batallón de regimiento de León nü-
-mero 38.
']) -Luis Noreña Gutié rrez, de 11,l. Zone, de Madrid núm. ' 57-.
al segundo batallón del regimiento de León núm. '~8 j
» Manuel Na varro del Barco, de la Zona de Madrid númét
ro 58, 'al segundo batallón del regimiento de Asturias
número 31. ' .. , : '
,:t Pedro Sánehez Beato, de la Zona de Madrid núm. ' 58, .·al
segundo batallón del regimiento de Asturias n úm. 31.
~ Jos é María Carvajal, de la Zona de 1Iadrid núm. '57 , 'al
segundo batall ón del regimiento de Asturias núm. 31.
:t Felicianc Rivera Tnboada, de la Zona de Madrid núme-
ro 58, alsegundo batallón del regimiento de Asturias
n úmero 31. '
» Lueíano Oantalejo Barj ola, de la Zona de Oíceres riúme-
ro 40, al segundo batallón del regimiento de Sarro: nú-
. mero 9. .
» Angel García Peña, del regimiento Reserva de Huelva
núm. 94, al segundo batallón del de Seria n úm. 9; ,
" Julián Gómez D íaz, de la Zona de Ciudad Real núm,27,
al segundo batallón del regimiento de Soria núm. 9...·
II .Angel Gareia Martines, de la Zona de .S evilla núm... ~1.
" al segundo batallón del regimiento de Soria núm.B,'
,; Antonio Povedano Romero, de la Zona de .O órdoba nü-
, ' mero 1.7,al.segundo batallón del regimiento deBoría
" .o ;o ft o ' nllro. 9. - « , - « ,
.» 'Manuel Bemal Fem áudez , del regimiento Reeé~va ;df3
Oádiz n úm. 98, al segundo batallón del de So~ia nü-
mero 9. ' . . '"
» F rancisco.Orejuela-Galinier, del regimient o Reserva'de
, ' . C ádiznúm. 98, al segundo batallón del de Soria ri1.\-
" mero 9.
» Pedro Ranrlrez Villalón del regimiento Reserva d éCádíz
núm. 98, al segundo batallón del de Soria núm 7:9. •
:t Miguel Gutiérrez Quirós, qel regimiento Reserva ~~ Ra-
mal es núm. 73; al 'segundo batall ón del de Sor,i.a nÜ~
mero 9.
" Ildefonso MayayoPrats. idel regimiento Reserva de Ronda
núm. 112, al segundo batallón del de Soria núm. "~ :
» Angel del Canto Artígas, de la' Zona de Ronda pÚID • .56,
al segundo batallón del regimiento de Granada nú-
mero 34. , ,, '
,:t Blas .Piñar Rodri~hez, del regimiento Reserva de Málsga
núm. 69, al segundo batallón del de Granada D:J.\~34~
»Emilio Mateo Tenoy, del regimiento Reserva de BaÚl
riúm.90, al segundobatall óndel de Granada ll,úm.S4,.
, ', » Domingo Suárez Algobia , del-regimiento Reserva de Baza
núm. 90, al segundo batallón del de Granada num34.
:t' Juan Sierra Martín, de la Zona de Granadá núm. 34.
AzéÁ.RRAGA.~ -
EXCl1;tQ. Sr.: El Rey '(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
.na Regente del Reino; se ha servido disponer que los segun-
-dos tenientes de la, escala de reserva del arma de Infa.ntería
'comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Santos Rodríguez Centeno y termina con D. Víctor Alva-
rez Vfulqhez, pasen destinados en comisión á los cuerpo s que
.... ,. . ' ,
én 1amis.ma se expresan, 'por hallarse comprendidos en la
real o~eÍ;).:,de 14 de m arzo último (D. O. núm. 60); los .qua-
les' éau~árln lÍ.Íta y baja 'en sus cuerpos .en la próxima revis-
ta de septiembre, Es asimismo la voluntad de S. M., se -ha-
, gan eiten'~ivos á los mencionados oficiales , los ' beneficios
que respecto atransportes determina la real orden de 29.,de
marzo, próximo pasado (D. O. núm. 72). '
De orden de S. M.lO digo aV.E. para su couo cimiento-e
dam as : efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'drhi' 29" d~ agosto de 189'5. ' ,
. : I ' . .
. . -
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
',Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejéroito./ . '
".' :" : Relación que se cita
'D. Santos Rodrigues Centeno, de la Zona de Madrid núme-
ro 57, del segundo batallón del regimiento del Rey riú-
,;',', mero 1.
..,; Severiano Pérez Torres, del regimiento Reserva de Ciudad
; .' Real núm. 83, 'al segundo batallón del del Rey núm. 1.
" "Ricardo Monasterio Pozo, de la Zona de Madridnúm. 58,
. ni segundo batallón d'el regimiento del Rey núm. 1.
,: ;t Angel Laborda Martón, de la Zona de Madrid ,n úm. 58,
,© )1 S"'; 'l~:~") bP..>;~U:';1 ~ pJ !"f':{!miento del Rey núm.!.
\ :. .
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al segundo batallón del regimiento de Granada nú-
mero 34.
D. Bernardino Lillo Acosta, de la Zona de Granada núm. 34,
al segundo batallón del regimiento de Granada nú-
mero 34.
' :J Enrique Berro Yáñez Barnuevo, del regimiento Reserva
de Jaén núm. 58, al segundo batallón del de Grana-
da núm. 34.
' :J ManueÍ Anguita Núñes, del regimiento Reserva de Jaén
, núm. 58, al segundo batallón del de Granada núm. 34.
~ Juan Ruiz P érez, del regimiento Reserva de Montenegrón
, , nÚm. '84; ai segundo ,batallÓn del de Tetuán núm. 45.
:J, Bautista Rodrigues Dasí, del regimiento Reserva de Mon-
, tenegrón núm. 84, al segundo batallón del de Tetuán
núm. 45.
:J Juan Ballester Agramunt, de la Zona de Valencia núm. 28, ,
.al segundo batallón del regimiento de Tetuán núm. 45.
' :J' Luis 'GH Muñoz, de la 'Zona de Valencia núm. 28, 'al se-
gundo batallón del regimiento de Tetuán núm. 45.
:J León Ciorraga Sánchez, de la Zona de Valencia núm. 23,
'al segundo batallón del regimiento de Tetuán núm. 45.
:J Santos Gómez Cepa, de la Zona: de Valencia núm. 28, al
segundo batallón del regimiento de Tetuán núm. 45.
• , Antonio Sagaseta Gareía, de la Zona de Játiva núm. 25,
. ' . al segundobatallón del regímiento de Vizcaya núme- '
, ro 51. '
» Jerónimo Morant Canet, de la Zona de Játiva núm. 25, al
segundo batallón del regimiento de Vizcaya núm. 5I.
:tEuriqueAlonso Pellicer, del regimiento Reserva de Játi-
vIi núm. 81, al segundo batallón del de Vizcaya núme-
, ro 51. ' ,
"), Antonio HostaletSanz, del regimiento Reserva de Játi-
, va núm. 81, al segundo batallón del de Vizcaya núme-
ro 51.
» Manuel Marin Magdalena, del regimiento Reserva de Oas-
tellón núm. 74, al segundo batallón del de Vizcaya nú-
mero 51. ' ,
)' Daniel Vargas Marqués, del regimiento Reserva de Cas-
tellón núm. 74, al segundo batallón del de Vizcaya nú-
mero 51.
:t Ignacio ilervás de: la Peña, del regimiento Reserva de
Oástellón núm. 74, al segundo batallón del de Vízoa-
ya núm. 51. '
" 'José Jiménez Sanz, del regimiento Reserva de Castellón
núm. 74, al segundo batallón del de Vizcaya núm. 51.
:. Luis Marco Villanueva, del regimiento Reserva de AH-'
o cante núm. 101, al segundo batallón del de Mnllorea
número 13.
» José Arpa Torroos, .del regimiento Reserva de Montene-
grón núm. 84, al segundo batallón del de Mallorca nú-
mero 13. .
) Diego Tinant López, del regimiento Reserva de Albacete
núm . 105, al segundo batallón del de Mallorca núme-
ro 13. ,
:t Ramón Ma1"tinez Cascnles, de la Zona de Alicante, núme-
ro 45, al segundo batallón del regimiento da Mallorca
núm. 13.
» José Bal'tet VitlnÍ/de la Zon~ de Alicante núm. 45, al se·
gundo b~lón del regimiento de MalTorca rií.\m. 13.
' » Juan Rey Guerola, del regimiento Reserva de Alicante
nüm.dül., al segundo batallón del de Mallorca núme-
ro 13.
') JO$ Quiles Sánchez, del regimiento Reserva de Alicante
número 101,' al segundo bat~llón del de Mallol'canú.
mero 13.
, © Ministerio de Defensa
&SIGA
D. Iñigo José de Castro, del regimiento Reserva de Oríhuels
número 76, al segundo batallón del de Mallorca nu-
mero 13.
» Juan Amorós Martines, de la Zona de Albacete núm. 49,
al segundo batallón del regimiento de Mallorca nú-
mero 13.
» Jacinto Labarta Sola, de la Zona de Zaragozanúm, 55, al
segundo batallón del regimiento de Asia núm 55.
, Mariano Solanlloch Guach, de la Zona de Gerona núme-
, ro 24, al segundo batellón del regimiento de Asia nú-
mero 55.
, ,
II Castro P érez de los Cobos, de la Zona de Barcelona nú-
mero 59, al segundo batallón' del regimiento de Asia
número 55.
José Sevillano Gil, de la Zona de Barcelona núm: 59, al
segundo batallón del regimiento de Asia núm. 55.
, Tomás del-Valle Godos, de la Zona de Barcelona núme-
ro 60, al segundo batallón del regimiento de Luehana
número 28. . .
II Fernando Gómez Erruz, del regimiento Reserva da Te-
ruel núm. 77, al segundo batallón del,de Luchana nü-
mero 28. ;, .
}) Víctor Vacas Navas, de la Zona de Guadalajara nüm. 53,
al segundo batallón del regimiento de Luchana nü-
mero 28. '
}) José Lozano Ponce de León, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, al segundo batallón del de Luohana
número 28. '
, Alejandro Tejero Gálvez, del regimiento Reserva de Ma·
drid núm. 72, al segundo batallón del de Luohana nü-
mero 28.
y¡ Ricardo Abella Gutiérres, del regimiento Reservada Lé-
, rida, núm. 107, al batallón Cazadores de Figueras nú-
mero 6.
y¡ Míguel Ol'tiz Recuero, de la Zona de Getafe núm. 16, al
batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
» Casímiro Alcázar García, de la Zona deGetaíe nüm. 16,
al batallón Cazadores de Figueras núm. ,6. "
" Esteban Mateo Ruiz, de la Zona de Getáfe núm. 16, al
batallón Cazadores de Figueras núm. 6,.
» Francisco Femir Matheu, del regimiento Reserva Grave-
línas núm. 89, al batallón Cazadores deB'igueras nú-
mero 6. '
" Pascual Salas Farruz, ,del regimiento Reserva de L érida
, numero lü'7, al' batallón Casadores de Fíguerasn.Ó'6. '
:t Carlos Casals Sala, del regimiento Reserva de el Brueh
núm. 95, al batallón Cazadores de Fígueras núm. 6.' '
" Manuel Carrillo Ojeda, de la Zona de Barcelona núm. 60,
• albatallón Cazadores de Figueras núm. 6. ' , ' ,
" Matías Diez Fuertes, de la Zona de Zaragoza núm. 55, al
segundo batallón del regimiento de Galicia núm. 19.
» Pedro Marco Saz, del regimiento Reserva de Galátayud
número 111, al segundo batallón del de Galicia nú-
mero 19. ,
, Crispín Navarro Mue}, del regimiento Reserva de , Cl!-la·o
talud núm. i11, al segundo batallón del de Galicia
número 19.
" Vicente Herrero Tejedor, del regímiento Reserva de "Cá·
. Iatayud núm. 111, al segundo batallón del de Galicia
número 19.
» Francisco Muñoz Puerto, .del regimiento Reserva de Tú.
, nez núm. 109, al segundo batallón del de Galicia nú-
mero 19.
» !l:artín Juliáa Royo, de la Zona de Zaragoza núm. 55, al
segundo batallón del regimiento de "Galicia núm. '19;
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D. Pedro Estrada Rillo, de la Zona de Zaragoza núm. 55, al D. Jos é Aguilera Yáñes, del regimiento Reserva de la Có-
segundo batallón del regimiento de Galicia núm. 19. ruña núm. 88, al batallón Cazadores de la Habana nü-
» Juan Martin Vicente, de la Zona de Zaragoza núm. 55, mero 18.
al segundo batallón del regimiento de Galicia núm. 19. :t Silvestre Herrero Pas cual, del regimiento Reserva de Bíl-
» Angel Bebasti áu Oordovés, de la Zona de Zamora n úme- bao núm. 78 , al segundo batallón del de la Oonstítu-
ro 23, al segundo batallón del regimiento de San Mar- ei ón núm. 29.
cialnúm. 44. , :. F ernando Bravo Fernándes, del regimiento Reserva de
» Santiago Ramos Alonso, de la Zona de Zamora núm. 23, Bilbao n úm. 78, al segundo batallón del de la Constí-
al segundo batallón del regimiento de San Marcial nú- tuoión núm. 29. " ,
mero 4;4. » J uan Zabal~' Elorríaga, del regimiento' Reserva de Bilbao
JI Julián Colmenero Antón, de la Zona de Zamora núme- número 78, al segundo batall ón del de la Constitución
ro 23, al segundo batallón del regimiento de San ' Mar- . ' . número 2?. ' ,. ." ,. " :
ciar núm. 44. . . :. 1 » Romualdo Moya Dominguez, del regimientoReserva de
') Ignacio Mscedo Moreno, de la Zona de Zamora n úm. 23, ' Bilbao núm. 78, al segundo batallón del de 11}. Oonstí-
al segundo batallón del regimiento de San Marcial nú- tuoión núm. 29. ' ,
mero 44. » Pédl'o Tello Guío, del regimiento Reserva de Filipinas
) Narciso Alonso Calvo, del regimiento Reserva de Castre- .. número 70, al segundo batallón del de la Constitu-
jana núm. 79, al -segundo batallón del de San Marcial ción núm. 29.
número 44. l} Fermín Nafrlas Romero, de la Zona deSoría núm. 14, al
, » Leonardo García Vill azán, del regimiento Reserva de Lo- segundo batallón 'del regimiento de la Constitución
groño núm. 57, al segundo batall6n del de San Mar- número 29. . .
. . cíal núm. 44. » Doroteo Corrales Rodríguez, delxegimiento Reserva de '
l) José Taboada Villar, del regimiento Reserva de Logroño Logroño núm. 57, al segundo batallón del de la Cons-
número 57, al segundo batallón del de San Marcial ti tución núm. 29. .
número 44. » Antonio P érez Sevillano, de la Zona de ' León núm. 30,
, '» Jos é Ben ítez Valen cia, del regimiento Reserva de Logro- al segundo batallón del regimiento de Burgos núm. 36.
ño núm. 57, al segundo bat allón del de San Marcial » Juan Casildo Tr ejo, de la Zona de León núm. 30, al se-
número 44. gundo batallón del regimiento de Burgos núm. 36.
' » Juan Ballesteros Dominguez, del regimiento Reserva de l> Pablo Zapico.Prieto, de la Zona de León núm. 30, al se.
Oastrejana núm 79, al segundo batallón del de San ' . gundo batallón del regimiento de Burgos núm. 36. .
Marcial núm. 44. » Gaspar González Mor án, del regimiento Reserva de ss-
» Ram ón Miranda Martino, de la: Zona de Gijón núm. '43, torga núm. 86, al segundo batallón del de Burgos nü-
al segundo batallón del regimiento de San Marcial nú- mero 36. ' , . ' . ' ,. . "
. ; , ~ mero 44.. » Valeriano Gil Alonso, de la Zona' de Palencia nqm. 4~,
» Fermín Cabirot DIlate, del regimiqnto Reserva de Vito- al segundo batallón del regimieutó 'de Burgos ·'núme·
ría núm. 75, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2. ro 36. '. '
,. Mauricio Peña P éres, de la Zona de Bilbao núm. 22, al :b Demetrio Pereda Gómez, del regimiento Reserva de Mon-
.batallón Cazadores de Madrid núm. 2. forte núm. 110, al segundo batallón de"r de Burgos mí-
) Isidro Zataraíp. Fernández, de la.Zona de Balamanea nú- . mero 86. . ' . . .
mero 52, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2. . » .Manuel-CastedoFons, de J.'t Zona de Monforte núm. 54,
» Gregorio Martinez Aguirre, del regimiento Reserva de .' al segundo batallón .daí regimiel1to d~ Burgos n. ? 36.
Vitoria núm. 75, al batallón Cazadores de Madrid nú- »Justo Arranz L ásaro, del .regimiento Reserva.de Vallado-
' mero 2. lid núm. 92, al segundo batallón del de ' I sabel n nú-
» Enrique Veiga Fernández, de la Zona de Bilbao nüme- mero 32. "
ro 22, al batallón Cazadores de .Madrid núm. 2., » Pablo Sancha Cuadrillero, de la Zona de Burgos núm.l1,
. »' J osé Castaño Barraquero, de la Zona de Logroño núm. 1, al segundo batallón del regimiento de Isabel II n úme-
al batallón Cazadores de Madrid núm. 2. . ro 32.' " . .
, )' Gabino Vínuesa Lablanca, de la Zona de Santiago nú- » Demetrío Seoane Expósito, de la Zona de Valladolid nú-
mero 85, .al batallón Cazadores de la Habana núm. is. mero 36, al segundo ba tallón del regimiento de Isa-
»; Fennín Bodrlguez Díaz, de la Zona de la .Coruña núme- bel II núm. 32. " , ' . . .
, 1'032, al batallónCazadores de la Habana núm. 18. ,. Juan Romero MéHda, de la Zona de Valladolid núm. 36,
» Fabián Morte del Cos, delaZona de la Coruña núm. 32, al segundo batallón del regimiento daIsabel II núme-
. al batallón Cazadores de la Habana núm. 18. ro 32. , . '
j ' Ramón'Píta da Veiga, del regimiento Reserva de la Co- » Leopoldo Barbadillo 'Garrote, de:la Zona de Valladolid
ruña núm. 88, al batallón Cazadores de la Habana nú- número 36, al segundo batallón del regimiento . de
mero 18. ' Isabel U' núm. 32. .: . . ' ' ,' , , . '
» Camilo Sánohez Beltrán, del regimiento Reserva de la Oo- »Be!nabé Tejerilllt Mll,itin. del regimiento Reserva .da Ya·
ruña núm. 88, al batallón Cazadores de la Habana nü- Iladolíd núm. 92, al segundo batallón del de 1s6-
mero 18. bel Ir núm. 32'.' ,. ,. '
') Tomás López VIdal, del regimiento Reserva de la Coru- » ~iguel Zu~~o~iet?, ,d~l):egin;li,el~to ;Rese+va de Vallado.
ña ~úm-. 88, al batallón Cazadores de la Habana nü- lid núm. 92, al segundo batallón del de Isabel II nú-
mero 18. .. ;; . : "O 'mero 32. ' : . ,. ' . . ' . , . .~ ,
:» Jaeobo Piñeiro Graña; del regimiento -Reserva de.I!l: :Go- .» Av~lino Diaz ,R()9-ri.g·ue~'..dela "Zona :d~ ,Ore,nse núm. 3,
' ruña núm. 88, albatallón Cazadores de la Habana nü- , al:,segundo batallón del regimiento de IsaBel Il, nüme-
méró 18. - .. ' " ', •. .. . . " . . ~. ' ro '32. • o', . , ' ,~' . . . . ' ' o, , , ~ , .
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Subinspector de primera clase
D. José Jerez y Cremades, 'ascendido, de la .Jnntá Oons úl-
'tiva de Guerra, al cuadro eventnal en la La región. ,
Subinspectores de segunda clase
D, Fr!tncis~o Ibáñez Monreal, jefe de servicies del Hospital ;
militar de Vítoria, al Hospitalmilitar de San Bebas- -
tian, de director. l .
» Julián Villaverde Moraza, director del Hospital militar i
de San Bebastián, al Hospital militar de Vitoria, de '
. jefe de servidos.
» Pablo Torréns y Carner, .ascendido, director del Hospi-
tal militar de Santa Cruz de Tenerife, al Hospital mi-
litar de Badajoz, de 'director . .
/' Ednardo Par és y Moret , ascendido, director del Hospital
'.militar de Figueras, al Hospital militar.de .L érida, de
.director.
·»cJebaro Domingo y Abada, ascendido, del Hospital mí.
. !itar de Barcelona, al Hospital militar de..oAdiz, de dí-
'rector .
D. Víctor Alvarez Vázquez , del regimiento Reserva de Oren. -
·::· se m~m. 59, al segundo batallón del de 'Is abel Ir n ú-
mero 32.
.Madrid 29 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
4.3 SECCION
Excrnó. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales del Cuerpo de' Sanidad Militar comprendidos en lit
siguiente relación, que comienza con D. José.Jerez y Crema~
.des y termina con D. Prudencio Solís Claras, -'paisén á servir,
. los destinos que en la misma se les señalan, á los que se
·incorporarán con urgencia.
pe real orden 19 digo á V. E. para 5U conocimiento y
·demás efsctos. Dios guarde á V. E. muchos años. .;Madrid·
' 29 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitones generales de las islas Baleares y Canarias, Direc-
tores generales de la Guardia Civil y Carabineros, Presi-
dente de la Junta Consultiva de Guerra y Comandante gé~
-neral de Melilla.
Belaeio» que seCita
~édicos mayores
D. Rafael Piernas y Hurtado, del Hospital militar de Ma-
dríd, al Ho'5pitai militar de Alcalá de Henares, 'de di-
rector.
» Francisco Parés.y Llansó, del Hospital ~ilitar de Mahón,
al Hospital militar de Figueras, de director.
• Antonio Cano Fern ándes, del Hospital militar de Pam-
plona, al Hospital militar de esta corte. .
• j) MaU1.:\el Frade Barón, ascendido, de eventualidades en '
Guadalajara y en comisión en la Academía de Inge-
nieros, quEma en ésta en plaza de plantilla. ,
) Mimuel Besch y Oalvache, ascendido, de la Remonta da .
. Caballería de Granada, al Hospital militar de Burgos.
, José Alaberny Raspall, ascendido, del"Institnto Anatomo-
patótógica~ al Hóspital militar de Palma de MaUorClÍ: '
'#~~~ eii-iJi~~i'ó ibíátóriid"pittotÓ$i¿b. · : .'
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D. Francisco Monserrat Fern ándee, del Hospital '¡pilitár de"
Palma de Mallorca, al Hospital militar de Valencia, .
» José Paredes y Rodríguez, ascendido, del 14.° regimiento
montado de Artillería, al Hospital militar de Santoña,
de director. .
) Luciano López Kaysser, ascendido, del 1.er batallón .del
regimiento Infantería de Murcia, á secretario de la
Inspección de Sanidad Militar del sexto Cuerpo de
ejército.
, Juan López Lomo, ascendido, dell.er batall ón del regí-
miento Iníantería de Castilla, al Hospital militar de
~' Badajoz; '
) Miguel Cirera Mom:ós, sseendídc.vdelLw ~egi~je;ntoAr-
tilleria de montaña, al Hospital militar de _.Barcelona.
:& Martín Visié Marqués, por haber quedado sudeetino 'á
Cuba sin efecto, al Hospital militar de Barceloha.
» Fausto Domínguez Cortelles, ascendido, del8.° regímíen-
. to montado de Artillería, al Hospital militar de.Mah ón.
) José Arandn Alcance, ascendido, del Lw regimiento mon-
tado de Artillería, al Hospital militar ~de Santa Oruz
de Tenerife. - .
) Eduardo Aristoy y Baró, ascendido; de lit Remonta 'de
'Caballería de Córdoba, al Hospital eívíco-militar de
Logro ñ ó. .
» José Blanco Royo, ascendido, del 14 .° tercio de la Guar-
. día Civil, al Hospital militar de Madrid. .
~ Eugenio Fern ándea Garrido, ascendido, del 6.° regí-
miento montado de Artillería, al Hospital militar de
Valladolid. '. .
» Pedrq Villar Montalt, ascendido, (l~i 'regimiento Caball~­
ría de Alcántara, al Hospital militar de Pamplona.
') José Castañé Otero, ascendido, d.el 14.° tercio de la
Guardia Civil, al Hospital militar de Pamplona.
-1I "José Clemente y Castillo, ascendido; del regimiento Ca-
ballería de Lusitania, al Hospital militar de Vitoría,
, 'J osé Morlones Ló~ez, ascendido, del 7.9 regimiento rúon-
tado de Artillería, á secretario de la Inspección, !:le Sa-
. nídad militar del 5.° Cuerpo de ejercito. .
» Emilio Bardón y Sabugo, subinspector de 2.1\ graduado,
ascendido, del regimiento Caballería de Almansa, yen
comisión en la Academia de Artilleríá; quedaen ésta
en plaza de plantilla. '. -". ..
:& Esteban Pérez Martines, ascendido, del primer batallón
del tercer regimiento de Ingenieros, al "Ho~pital ' mi-
litar de Málaga. . -
, Jos é Gons ález Avila, ascendido, ensituación dé reempla-
:zo y en comisión en el Colegio de' Carabineros/al Hos-
'pital militar de Zaragoza. .
) José Reig y Gaseó, ascendido, del Cuarto Militái: de. Su
-Majestad, al escuadrón de Escolta Real. . '
» Ceferino Rives Torner, ascendido, del 13. (1 regimiento
montado de Artillería, al Hospital militar de Zaragoza.
" Antonio Suárez Fernández, ascendido, del b~tlillón de
. Ferrocarriles, al Hospital militar de Burgos. .
~ Saturnino Serrano Tinajas, ascendido, de la fábrica de
armas de Toledo, á la Academia de IrÍ.fanteria •
Médicos primeros
D. José González Garcia, del batallón Cazadores de Tarifa,
al regimiento Caballería de Almansa.
» Ado1foMartin Torreblanca, médico mayorgraduedo, del
Depósito de Ultramar en Oadis, á-la fábrioa de armas
de Trubia, . '. .
) ~O'Sé Romero f.Ierr~a, del ba~a1ló~.Ca~ad(jrilllae.Re'i'á~il1
. 1:iat'ttlf6'n 'Oil¿;áU~te'á ' d~'1á :Hállitriá. ..'. ',': e • .,
"
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7,· SECCI6~
Señor Ordenador de' pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Capitán general de las islas Baleares. . .
AZCÁBRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar médico preví-
sional del Cuerpo de Sanidad Militar, al recluta excedente de
la Zona militar de Tarragona, licenciado en medicina y círu-
gía, D. Atlgel Soler y Canellas, el cual pasará, desde luego,
destinado al segundo batallón del regimiento regional de
Baleares núm. 1.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años .. Madrid
29 de agosto de 1895.
D. Laureano Gavilanes Alvarado, ayudante 3.°, ascendido,
. de las Ambulancias de Sanidad militar, á la:' 2.8. com-
pañia y sección de Ambulancias.
:.l. Agustín Martínez Oánovas, ayundante 3.°, ascendido, de
la 6.a compañía, á la 8.a y Hospital militar de Zara-
goza.
» :piego Vega Fernández, ayudante 3.°, ascendido, de la 3.a
sección suelta (Melilla), á la 16.a compañia y Hospital
militar de Granada.
)) José Cerdán Bomati, ayudante 3.°, ascendido, de la 13:a
compañía, á la 14.a compañia y Hospital IP.ilitar de
Sevilla. . .
» Ju an-Prada Aracid, ayudante 3.°, aacendído.Tdela 3.11.
sección suelta (Canarias), á la 3.n compañíay Hospi-
tal militar de esta corte.
) Eustasio Aparicio Fraile, ayudante 3.°; ascendido, de
la 3.a compañía, á la 12.a y Hospital militar de Pam-
plona.
)) CeíerinoCastillo Pérez, ayudante 3.°, ascendido,' de la 8.a.
compañía, ala 13.a compañia y Hospital militar de
Valladolid.
Madrid 28 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
D. Vicente Alcayde y Rubio, ayudante 1.0, ascendido, de
la 13.acompañia, á la 2.a y Hospital militar de esta
corte.
". José Martinez Ro~ha, ayudante 1.0, ascendido, de la 12.!l.
eompañía. rá la La y Hospital militar de esta corte. .
» Juan García Cifredo, ayudante 2.°, ascendido, de la 16.a
compañía, á la 3.a .y Hospital militar de esta corte.
, Primitivo Subirana y Rodríguez, ayudante 2.°, ascendí-
.do, de la 2.a sección suelta (Baleares), queda en la Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
misma. este Ministerio en 14 del actual, promovida por el médico
:.. Juan Aguilar Romero, ayudante 2.°, ascendi do, de primero del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino: en el re-
reemplazo ea Valencia, á la 7.a compañia y Hospital giniíent6Ini:int~ría del Réy núm. 1, D. Mariano' Martinez
militar de dicha plaza. Dominguez, en súplica de qu e quede sin efecto su pase al
» León Feméndez Vicente, ayudante 2.°, ascendido, de distrito de Cubu, dispuesto por real orden de 12 del corrien-
la La compañia, queda en la misma. te (D. 0.. núm. 177); teniendo en cuenta que cuando ei inte-.
» Ignacio López Oarell, ayudante 2.°, ascendido, de la 10.a \ resado Iué destinado á ocupar plaza de plantilla en elpri.·
compañía y Hospital militar de la Coruña, qu eda en • mer batallón de dicho regimiento, pr estaba. sus servicios en
la ~isma. el segundo del mismo, el médico ssgundoD. Miguel Slocker,
» Cástor Pérez Alvarez, ayudante 2.°, ascendido, de la 9.a el cual figuraba en el primer sexto de su escala, ascendien-'
compañía y Hospital militar de Burgos, queda en la do al empleo ·de'médico primero en el pasado mes de julio,
miema. · y siendo baja en el mencionado cuerp? por pase á otro des-
» Ramón Jurjo González, ayudante 2.0, ascendido; de tino, no cubriéndose su vacante por falta de personal, que-
la 11.a compañía y Hospital militar de Vítoría, que- dando, por lo tanto, solo el recurrente para la asistencia
da en la misma. facultativa. Cousidebando qu e el arto5;° de la real orden de
) Marcelino Garcia Puente, ayudanteB.", ascendido, de 29 de julio próximo pasado (C.· L. núm. 236), dísponeter-'
la 5.1\ compañia y Hospital militar de Barcelona, queda mi~antemente, er: el supuesto de qu e cada regimie~to tenga
en la misma. oubíerts su plantilla con las dos plazas de médicos, .que
:. A.ntonio Tintorero de. la Rosa ayudante 3.0 de lá 2.a para destinará uno de ellos-con el batallón, .~x'p'ediciollaJÍo ,
': ]tt~~~:.*n,~t~~~~; ~3~ l.a ~~_~fa~~:~el~l.~~f~á~~. ~e Frú~eder~ · al :gqrt~ó e~~r~ .~o~ .~?~) . J~ .P?1 ~~~f~·~;,~~~~~~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los ofi-
ciales de la Brig~da Sanitaria comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Vicente Alcayde y Bnbío y
termina con D. Ceterino Castillo Péres, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan ,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~ de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba, Baleares y
Canarias, Oomundantes en Jefe de los Cuerpos de ejérci-
~ y Comandante general de Melilla. .
Relacifin que se cita
D. José Lorente y Gallego,del regimiento Caballería del Rey,
al 7.° regimiento montado de Artilleda.
» Cayetano Benzo y Quevedo, del batallón Cazadores de C~­
. taluña, a la brigada Sanitaria, Sección de Ambu-
lancias.
» Bemardíno Trujillo Corral, del regimiento Caballería
Húsares de Pavía, y en comisión en la Academia de
Administración militar, á cajero de la brigada Sani-
taria.
» Carlos Velaseo Lozano, ascendido, del Hospital militar
de Alhueenas, al batallón Cazadores de Cataluña.
) Prudencio Solís Claras, ascendido, del 2.°batallón del re-
gimiento Infantería de Mallorca, ·al 8.° regimiento
mon tado de Artillería. .
Madrid 29. de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr. : En vista del telegrama de V. E. de 27 del
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito, en las con-
diciones que previene la real orden de 1.° de abril último
(O. L. núm . 92), al comisa rio de guerr a de primera clase
que presta sus servicios en el primer Cuerpo de ejércit o, Don
Seve,ro Diaz Reinás, y al de segunda D. Lueíano- Alcalá del
Olmo,' que sirv e en el Séptimo Ouerpo; siendo baja en la
Península y alta en esa isla, á la que se incorporarán con
urgencia.
De real orden lo digo á ' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Ma-
drid 29 de agosto de 1895.
MARcELO DE ÁZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe delprímer», segundo, sexto y
. séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Cílja Gene-
ral' de Ultramar y Ordenador de pagos de Gurra.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
, na Regente del Reino, ha tenido á bien .resolver qu ede sin
efecto el destino al batallón expedicionario de 'I'etnán nú-
mero 45, dispuesto por real orden de 12 del actual (D. O. mí-
mero 177), del capitán de Infantería D. José Hernández Pla ;
nombrando para reemplazarle al de la propia clase y arma
Don José Malo de Molina, de reempl azo en :la .pri mera región,
á los cuales ya se anticipó esta concesión en ' real orden te-
Iegr áflca,
:De la de S. l\-L lo d igo á V. E. pam su conocimiento y .
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
dríd 29 de agosto de 1895.
M:ARCEI.O' DE AZ CÁRRAGA
~eñor Capitán general de la isla de üuba,
/:3eñores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ojército, Inspector de la Caja
General de Ultrbnar y Ordenador de pagos de Guerra.
.~
;:.'Excmo. ,Sr .: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
n~ ~egf1ni~,cl~lR~!u.o, ha t~nido á b~en resolver quede sin
efécto el 'ijestirió:·al 'batallón expedicionario de Vizcaya nü-
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mero 51, dispuesto por real orden de 12 del actual (D. O. nú-
mero 177), del capitán de Infantería D. Pascual Bovíra Vicia-
no; nombrando para reemplazarle al de la propia clase y
arma D. Ramón Banquells Mongo, de la Zona de las Palmas,
á los cuales se anticipó esta concesión en real orden tele-
gráfica .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoeimíento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1895.
•M f\RCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de j a isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del Il8guudo,tercero, s~xto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas
Canarias, Inspect or de la 'Caja General de 'Ultranüfr .yD r-
denadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V: E . en: la
comunicaci ón que en 21 del mes actnal dirigi óá este Minis-
terio, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente
del Reino, h a tenido,á bien destinar al Depósito de bandera
y embarque para Ultramar de Valencia, al comandante de
Infantería D. Fernando García Pascual, que actualmente pres-
ta sus servicios en la Oomisión liquidadora de' cuerpos dí-
sueltos ele Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímí énto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1895.
AzC.ÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar. .
Señores Capit án general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del primero y tercer Cuerpos de ejército,Inspector
de la Comisión liquidara de Cuerpos disueltos de Cuba y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci ón que en '23 del
mes actual dirigió V. E. á este Ministerio, el Rey (C} . D. .g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien destinar á la plantilla eventual de esa' Comisión, al co-
mandante de Infantería, agregado á la Zona de Getafe núme-
ro 16, D. Pedro Planchuelo Anoz, el cual deberápercibir los
cuat ro quintos de su sueldo por la mencionada zona y el
quinto rest ante con cargo al presupues to de Cuba"con 'arre-
glo á lo dispuesto en real orden de 7 de mayo últímo..
De la d,e S. M. lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisiónliquidadora de Cuerpós disuel-
tos de Cuba.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra. .
9.a. SECCION
E xcmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la .Beí-
naRegente del Reino, Se ha servido destinar á la, plántilIa
del Colegio de" Maria Cristina para hu érfanos del 'itrma. da
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bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder á
V. E ., así como al coronel jefe de Esta do Mayor de ese Cuerpo
de ejército , D. Tomás Monteverde y Traveso, y BU ayudante
de campo, comandante de Caball ería D. Rafael Girón y Ara -
gón , que en el m es de julio próximo pasado le acompañaron
en su visita á las guarniciones de Huesca, J aca y fuertes que
se construyen en la frontera , los beneficios que señala el ar-
tículo 11 del vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto' de 1895. .
.... -
Infantería, al capitán D. Manuel Cuenca Aparici, del regimien-
to Reserva de Avila núm. 97, en vacante que existe de su
clase.
De real orden lo digo a V. E. para s"!J conocimiento y
demás efectos . Dios guarde a V. E. muchos año s. Ma-
dr id 28 de agosto de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Coma ndante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio
de Maria Cristina.
AZ CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérci to,
Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio de
Maria Cristina.
1
'1 . AzCÁRRA6A
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei- . Señor Comandante en J efe del quiuto Cuerpo de ejército.
. !
na Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantiUa 'l Señor Ordenador de pagos de Guerra.del Colegio de María Cristina para huérfanos del ar ma de
Infantería, al capitán D. Jovino Castro y López, del regímíen- ¡
to Reserva de Ia Coruña núm. 88, en vacante que existe por ti
pase á otro destino del de igual clase D. E duardo Ruiz Ra- . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
mírez. ¡ Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
De real orden lo digo á V; E . para su conocim iento y que V. E . dí ó cuenta á este Ministerio en 7 del corriente,
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os años. Ma- conferidas, en los meses de junio y julio últimos, al personal
dr íd 28 de agosto de 1895. . comprendido en la relación que á continuación se inser ta ,
que comienza' con D. José Cubiles Blanco y concluye con
Don Pedro Zifré Zambrano, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglam ento que
en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines .consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.
IND EMNIZAOIONES
12. a SECOION'
Excmo . Sr . : En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 6 del corriente, el Rey (q . D. g.), yen su nom -
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo CUilrpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
12.0 Montado de Artillería •• . . . Primer ten ient e. . . »Joaquín Moreno y Eerná n dea de
, Rodas . ..: .. . . . . . . . . . .• •. • . . . 1 24 [Ron da . • • • • . . • .• . ••• •¡Recepción de reclutas en ídem.
Zona. de ? suna ..•..• .•..•.•• •. Capitán »Juan Salcedo J iménez •..•. .•.. 'j' (SeVilla ......•..••• ... Cobrar libramientos en ídem.
Infantería Reserva de Osuna .•. Otro •. .. •.•••.•. . J J uan Pa rdo Cafiada . . .•......... Idem ,
Ide rq,•.. ••.....••..•••.•••.•• Otro . .. . . . .. .. . . . » J os6 Alba Vega. ... ..•......... Córdo ba .•.••.•••••. .
Idem •..•.•.......: ....•...•• Otro. .. . . . . . . . . .. » Matías Caro Ga rcía ... " ... . ..•. Sevilla , •.•.••.•••.
Idem Otro » Berllltbé Fernánclez Víllalta H6d id Z mil'ta Córdoba ..
Idem .. . . . • . . . . . • • . • . . • • • • • • Primer teniente.. . J Mi~llel Olmedo Calvo ......•.•. \ e e onas 1rel/l dem ' \ ASist ir á la revista de inspección en ídem.
Idem ....•••...••••••.•.••••. Otro. . . . . . . . . . . . . »Rafl'.el Hernández Moloedano... [dem. . . . . . . . . •••. ••• •
Idem . . . . . . . . . • . . . .,...•.... " Segundo teniente . . » Eduardo Melgar G óme x. , . Idem .
ldem .•.• •...• ••••.•... .•••• • Otro. .. .. .. .. . . . . . »Francisco A~uilar Rivas .. . . . . . . l dem ... .. .•.... ; .•• •
Id em Otro.... . . . . . . .. .. ,. F ranci sco González Jordán...... l dem.......... . .... . . . .
.Infantería de la Rein a.. ••• , •. , Capitán...... ... . • Luis Lla no León. . . . . . . . . . . • . . . 10 Y11 .Algeoíras • • , • • . • • . •• :IDefensor de un carabinero en Jumo.
ldem .•. , " ~ •. . .. . •. » El mismo , , . . . • 10 Y 11 Idem .. , .. . .. ..... ••. Idem en un Conse jo de gue~ra en ídem.
ldem . •• •.• • ; Capitán ... . .... . .. » Gonzalo Ceballos Escalera. . . . .. 24 ' Cádiz I
ldem • • • . .•• . . • . . . . . • •.. . . . . . Otro. . . . . . . . . . . ... s BaturntnoGarc ía Pérez.. . . ... .. 24 Jaén .....•.. ••••••...
Id em ..•...••..••..•••••.••.. Otro ... . .. .. . .. . . . » Manuel Padill a Delgado. . . . . . . . 24 Granada .
ldem .•••.•....•.••.•••••.•.. Otro. . . . . . . . . . .. . . » José Quin tero Ib áñes., . . . . . . . . . 24 Murcia .• .•••....•. ..
Idem .•...••..•.••.•.••••.... Prim er tenientll. . . J José Frac García " ••••.... ' 24 Valencia .
Id em•••• .•••.•.'••••.••••.••. Otro . . . . . . . . . . . . . . »José Ju rado P érez. ' ......••. '" 24 Alicante....• • .• , . , . . \
Id em ...•... .•.•..•••.•.•..•• Segundo teniente.. »Manuel Ledesma Calvo. . . . . . . . . 24 Oastellón ..... ••..... ,En recepción de reclutas en ídem.
ldem Otro.. .. . . .. . . . . . . »Enrique Cano Ortega. . . . . . . . . . . 24 'I'arragona .. ..• •.• .....
Idem Otro.. . . . .. . . . .. . . » Fernand o Núfiez Llanos........ 24 Huelva ...•.. • ; • . • •.
ldem .•••. . ..•.•.••...•••.•.. Otro . ... . . . . .. . . .. »Fernando Sanz Martín.; , .•••..• 24 J átiva . . • , .. , '';'" .. .
Idem ~ Otro.. . .. .. . . . . . . . »Esteban Diosdado Palo:¡;no. . . . . . 24 Córdoba ... •. •.•.•...
Id em••.•• .... ' Sargento...•...• •. José Rey .Mejuto .. . ... .. . . .. . . . . . . 22 Osuna .
ldem •. .••. ....•••••.••••• •• Otro. • •• .... •••••• Ramón Gsrcía Delgado............ 22 Málaga . .. • ... .•• ••.
Id em ~ Prime r teni ente D. ,M iguel Lladó.Durán . .. . .. . . .. . 10y11 Algeciras . •• •. · } C . d ídem
Id em ••. .•. .••.••.••••..•.••. Segundo teniente. . ~ Láz~l:O ~illán Alfarach~.... ,. : . • 10 Y 11 Idem .....•.• •.•• ' .' . • Ju ez, defensor y secr~tario á un .0nseJo e guerra en 1 •
ldem " Sargento , . . .. . . ... »EmIlIo ]]ernández I glesías ••.:. .. 22 Idem .
Id em ••••••••••• ••••••.••••• : Segundo teniente. . ~ Lázaro MiIllÍn Alfa rache . . . . . . . . 10 Y 11 Idem ~.~ ¡Juez y defensor á un Consejo de guerra en ídem.
l dem •...•••.••.•.••..••..••. Otro » Antonio Ramos Carrasco.. . . . . . . 10 Y 11 Idem . . . .. • • . • • • . • • • • j •
Relaci6n que 36 cita
1·
Infan tería de Soria .•...•••... Primer teniente... D. José Cnbiles Blanco.. . . . , .. , '"
Id em , ...•••••••••• '" • " Capitán... ..... .. ) Manuel González Mart ínes ..... .
Idem , ,' Pr imer teniente . .. ~ José Cubiles Blanco....••..•. .•
Idem . . . •.•. . . . . • . •• • • . • . . • . Otro . .... .. . . ... .. ~ Alfredo L ópez Gar rido . . .. • . . •. .
Idem de Granada • •••. .. .• • • . . Otro . ... . . . .. . . . .. »Francisco ViIloslada Torres . .. ..
ld em ..... , .....•..•..••••... Otro .. .. .. . . . . . . . . ) Luis Romera Barragán , . ... •• ••
Idem .••. .••.•.••.••• ••• •..• • Otro.. . . . . . . .. .. . . ) Alfonso Delgado G ómez . .. •.•••
Idem. . . . . • • • • • • • •• • • • • • • • . . • Capitán. .•.. ..•. . » Luis Bengoechea Aquino ...••.•
Idem.• . •• • • • . . • . . • • • • • . • • • • . . Primer teniente . . . ) Narciso Jiménez Cabrero......•
l dem , •••. Capitán •.. . . . • . •. s Lu ís P érez Ansuát egui •.•..•...
Idem de Pavía Otro .. . .. ... . . •. » And rés Ruiz Goñí. , ..
I dem • . : , ••.•.. Prime r teniente . . . »Eduardo Salcedo Sáes ,
Cazadores de Tarifa..•.•••••.. Otro ; » Antonio Lor ía Soto .
Idem de Cata luña .•••••••••.• • Capitá n . . ... . . . . . »Manuel Dasi P íntanó ..
Idem Primer teniente . .. » Miguel Fresneda Menjibar. . . . • .
Idem , . . . . . . . .. •• • • . •. • .. • •.. Médico pri mero... » Cayetano Benzo Queved o.•.....
Caballería de Alfonso Xli•• ••. Prime r teniente... » Jos é de la Cuesta L ópez.• .• •. , ..
'Remonta de Córdoba ...•••••.. Médico primero .. . ) Eduardo Aristoy Baró . . . ... .. .•
Córdoba [Conducir fuerzas destinadas al reg , de Extr emadura en julio.
Almerí a }
l dem . .. • •. •... . ••... Idem íd. á su cuerpo en ídem. .
Murcia •. • . .•. • •. • . • •
Cádiz•.. • .. • •. . ••. . .• Recepción de reclutas en ídem.
Málaga .•• •. •....•..• Cond ucir fuerzas al b ón. expediciona rio de Borbón en ídem.
Córdoba ....•.. ..•.. • Id em íd . de Extremadura en ídem .
i:f:~~~~: :::::::::::: Recepción de reclutas en ídem.
Huelva •..... . •.•.. , . IComo au xiliar á la revi sta de ins pección en ídem.
Lorca ....•...••.•. ,. '1
Ronda . .. • . ... . • .. . • .
Valencia•••.••.•.. •.. ,Recepción de reclutas en ídem.
ZRfra.......... . ..... ..
ld em... . . . ... . . . . . . .. . .
Ohiclana de Segura
(Ja én) . •. ••• •.•. .• . Re.eonocer un soldado en ídem .
Cádiz . . . . . ' " .. .. ..• Recepción de reclutas en ídem.
Chiclana de Seg ura
(Jaén .• . .•.• •••••. • Reconocer un soldado en ídem.
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Comisión conferida.
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Infantería de la Reina; .• •..... Sar~ento...•. . ... - Anto~io Martí~ez Rubio .•..•. , .•. , 22 , Alg~cjras.•• '•...••.. , • [Secret arlo de un Consejo de guerra en julio.
ldem Temente coronel .. D. Migu el Pati ño Fuentes.. . . . . . . . 10 Y 11 Seví tla 'l
l dem Comandante . •. . . . n, Rafa el Holguín Usén.. . . .. . . . .. 10 Y 11 Idem .
Jdem ' , ." • . • . Capitán..... ... .. . »Manu el Montes inos m eo , • 10'Y 11 Idem Asistir á un Consejo' de guerra de oficiales generales en junio.
l dem . . .. ..... •..•••.• ••.•. ;. Otro »LuisLlano León . . ..... . . . . . . . . 10y11 Idem . •. . . . • . • . . .• . ..
Idem ' Primer ten iente . .. » Sebasti án Costa Martín.. . . . . .. . 10 Y 11 ldem ...•.. ; . . . . . . . • .
Cazadores de Onba.•.•. ••. .•. . Cap itán. .. •. ••... >~ Ignacio García Gómez. .. . .. .. .. 24 Halamanca. . .. • . • • •.. Recepción de reclu tas en ju lio
Remonta de Granada .•• .. •• , " Prime r ten iente... n Juan Mar ín Samaniego.. ..•... • 24 Jaén . " ......•. • . . .. Cobra r li bramientos en ídem
Idem Otro..... . . . . .. .. . »Hafael de la Cruz Béjar 24 Gran ada Extraer municiones en ídem
Idem Otro.. .. . ... .. .... ) Ces áreo Cadenas 7.apirain . . .. . . 10 Y 11 Jaén Fi scal de un Consejo de guerra en ídem
Ad ministración Mili tar Oficial tercero - J Simón López Sánchez. . ... . •.. . . 10 Y 11 Baeza Sp-cretario en una subasta en ídem ,
Cuerpo Jurídico .•••. • . •.•••.. Teniente audttor a." ~ Luis Rentero y Rentero .. . . .. . . . 10 Y 11 Jaén . ...•. . ..... . . . Asesor en un Conse jo de guerra en íd em
Idem Otro de S.a. . . . • . . . ~ Víctorluno Rosado Munilla ..•• • 10 Y 11 Gra~lada y Málaga /Fiscal en un íd . íd. en ídem
Idem " . • • • . .. . •. . . • •. Otro. ... .. .. . .. . . . ) Ramón Roncales Brased , . . . . • . . 10 Y 11 CádlZ y Jerez . .. • . • . " Idem íd . íd. en íd
Parque Art ill ería de Algecirsa . Comandante. . . . . . . »Julián Herín Oampanena . . . .• • • 10 Y 11 ISevi lla • .• .. . . ..•.. •.¡. .
Fábrica de pólvora de Granada. Capitán. . . . .. .. . . . s Jos é Caler a y López de Argueta • 10 Y 11 Ja én .. . • . . . . . . . . • • . . • lA un Consejo de guerra de oficíales generales en fd em ,
Infantería Reserva de Ronda Otro. ... • .... »F~~ncisco Bia sco. Fernández· . · ·.1 ¡CádiZ. . . • . . • . . . . • . . . [Cobrar li bramientos en ídem
ldem de H uelva Otr o ' »DlC'go Morales VIlla , H uelva , . . "
Idem . . . • , , •..• .. . .•.•.• " Otro . .. .... • . . ... » Jo sé Alcalá Escrider . . . . . . . . • • • Idew .
Idem Primer teni ente » Es equíel Martín Martírt . . ldero .
ldem , • . • . • .. Segundo teniente » Pedro Hidalgo Fe1'llánd ez . .. .. .. Idem ¡Asistir á la revista de inspección de ídem
Caba ll ería Reserva de Málaga . • Capitán. .• . . .. . .. »José López LÓpHZ.. ... . . ... .... Málaga .•. • •.•.• •. •
l dem Pr imer teniente . . : » Jos é Rlos Reguer a ... . . . ....... Idem . . . • . . . • . ;
I dem Segundo teniente .. n Antonio Pé rez Morales.. . . . . ... Idem .
Idem de And újar •.. ..• •• •. .. . Oapit án .• . . .. . . . - t Agapito Garoía Hernández. .. . .. Jaén • . .•. . .• • . •.. . • , JCobr ar li bramientos en ídem
Zona de Málaga Otro. •.. . » Toaqu ín Jiménez, Ocón... . . ~1álaga .
Idem : .•.. . Otro... . ... . ... . . . » Higinio Vinagre Gar cla .. . . . ... Id em .•..••• • •..
Idem Primer teniente .. . » Jo s é de la Chica Alia ga .. .... . Id em - ' \A . t· á 1 . t d . l ó íd
'. O S ti Q ' S 1 Se . 1 SlS 11' a rev is a e mspecci n en eroIdem de Sevilla., .. .. .. • .. .. .. tro . , .. .. . .. . » an 18go uí ntana a as '" H6 di d Z 'l't vi lla ..
Idem Otro . l> Jos é Muñoz Oosta .. ....... . .. .. e e ODa! mil ares' Idem '
Idem Segundo teni ente . . » Jo sé López Sánchez '" Id em
Idem de Ronda Capitán. .. . . . . . . . »Francisco .Quin~an a Villegas . Ylálaga [Cobrar li br amientos en ídem.
Idem •.... ... '. • ••••. •• •• • • . r , Otro ....... • •.... »Alberto P Ifia Gl! de Monte .. . .. Idem . . . • . • •. . ... . .• . /
"l:dem . ....•...• , •.. ••..•. •. . Otro .. .. . .... •.. , » Nicolás Aparic io Ooncíales . . • • . Idem . . • . . . • . . : ...• ••
Idem Ot~o .. .. . .. . ... .• . n Andrés García Cruz . . ' . . . . . . . . . Idem . . . . • • . . • . . . . • . .
I dem , Primer teniente »Manuel Bustamante López . . . ... Id em ..
Idem Otro . ......•... ..• » Andrés Sánchez Jimén ez. .. . . .. Id em ¡Asisti r á la revista de inspección en ídem
Idem Otro , .. • ' .' . ' »Rodrigo Albend ín Oarrasco . .. .. Idem . . . • . • . . . • . • . • . \
Idem .. . . ... •• •.• , Otro -, .. . . . . . . . . • , » Va ler iana García Redondo. . .. . . Idem . . . . • .• • .••• . .. .
Idero Otro : » Jos~ Rodríguez Va.lipnt e" ... .... Id em .
Idem Segundo teniente .. »J~hán L ópez Fem~n?ez.. .. . . ... IIdem ,'........... . .
Idem , Comandante .••. •. »RICardo Muro Joastst i / Los Barrios .. .. . • .... IInstrulr sumana en ídem
Cazadores de Segorb e Sargento Jenaro Quinzano F l"rnández.. .. .. . 22 Lorca IRe e cí ó d 1 t e íd em
Idern Otro , ... . ..••• D. Eustaquio Gijón Cobo .. .. . . .... 22 Játiva . .. . . . . . .... . •. I e p 1 n e rec u as n
ldero.. ..•••• .. ••••.•••• ••.. • Maestro arroer\) ... Justo Alca lde Heyes ..••. . . . • . . •. . 22 Oviedo ...•....• •. •• • ¡ImpOnerse en las operaciones de armar y desarm ar el Manse r en
. ídem .
Zona de H uelva Capitá n ; D. Enr ique Sancho Mifiana ( Hu elva • •• • . • •.• • ••• . \
I dem . . . . .. . .. .. . • . . • • . . . .. . . Primer teni~nte . . . »Dom jng~ Gómez Lorenzo " 146 del do Zonas militares ldem : . • . Asisti r á la revista de inspección en ídem
ldem Segl1ndo temente. . »Adolfo harcía Caracuel... . .. .. . rdem....... .... ... .• '
l dem ". . ..• . •.• .•. • •. •.. .. Otro . .. . . .. ... . .• »Tomás Castro' Alvart'z . .. . . . . . . . . Idero . .. . .•.•. • ••.• • .
Infan terí a de Córd oba . • • • . . . . . Primer teniente J José Matosas Cerdán . ....•. •• . '1' 24 IOfl una .• •... • . .••. . •. ¡ReCepCión de recl utas en íd ero
Zona de Córdoba ' Cap itán" \ » J.osé No~uera Portefia .......• . . 146 del deZGna KmilltAros Jaén.. • • ••• . . . . . . . . • Asistir .á un Consejo de guel'l'a en íd em
Dragones de Santiago ... •.. •.. Pnmer telll ent e . .. »Bedro C1flé Zarobr ano......... . 24 Huelva •• .• . •. •. .•... Recep c1ón de reclutas en ídem
@
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Armas ó Cuerpos
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Madrid 28 de agosto de 1895.
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30 agosto 1895792
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E . dió cuenta á este Ministerio en 7 del corriente,
conferidas, en el mes de julio próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á cont inuación se inserta,
que comienza con el general de brigada D. Manuel Serrano y
Ruiz y concluye con D. José Pinto Pericas, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma se exp resan.
D. O. núm. 191
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
R elaci6n que se cita
Armas ó Cuerp os Clase s . NOMBRES
Articulos
del r egl amento
ó real orden
e n quo está n
comprendidos
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Comisión conferida.
Idem ••• .•• . . •.• . •
Idem . . • ... ..•.•..
Idem . .• .. ..•.....
I
24
24
11
11 IP al a IEncal'garse del mando superiorm •.. .....• .• / de estas Islas interinamente .Idem . . . . . . • • • . . . • /Acomp añand o á dicho generalI " como ay udante ~~ campo.
Mahón '/Conducir caudales.
I dem • . . . • • . . . • . • . \
I
Palma . • . • ';• . . . .• •
Idem • •.. .. • ••.. ,.
I dem. ; .. •. . .•••..
I dem ••• • •.•.... .•
Idem ... . • . . • . . . . .
Idem .• • . . . . • . . . • .
Id em . • . . .. . . • . • ..
Idern . .. • .• • . . .•. .
Ide m . ' " .
H6 del de Zonas mi- f~em .•• •.. • . .. . .. ;Pasar la revista de inspección
Jitares ••• • • • [deem • •. . . ..... . . . ) p revenida p or dicha real ord en.
em .. . .. . .. . .. . . -
Ide m • • . .• . • . . . .• .
Idem ..
Idem • .. . •• •• • •.. •
) J osé CIar Calvo . • .. ....• .
» Miguel Salgado Abella . • . .
» J aime Ll abr es Est évez .
D Mig uel Pons Borr ás "
» Bar tolom éOliver Bor doy ..
» Miguel Juan Camó .. • . . . .
) José Pons Florit . . .•.....
» Maria no Sanz 'I'raverfa .
» Ped ro Sancho Barrio .
» Pedro Masaneti Nadal , . , .
» Juan Faner Borr ás . .. •..•
» RaEael Sart Masanet• ... ..
» Juan Tor res Guaeh . •• .•..
» Vicente Lli nas Font. .
» Melchor Bordoy Perícas .
E t d M G 1 Gral. de bri'¡D ' 1\1' • ~s a o ayor enera d . an uel Serrano y RUlZ•••gil. a ......
Comisiones activas . •. Capitán.. . . . »Restituto 'I'en és Muñoz ••.
8 .0 batallón Artillería
de P laza . . . . .... l.er Teniente l) J osé Mas Xiquet ... . , ....
Re gional Baleares 2 •. Otro..... .. . )} Luis Feliú Arbona ... ..• .
Reg. Infantería Reser- .
va de Ba lea res n .? 2 Capitán ..••.
Idem •• •. .••••. . . • .• Otr o .• •• . ' "
Idem .. ; • .• • .• . • . . . . Otro • . . . . . • .
Idem .• ...• ..• , •.•.. l. er Teniente
Idem . ••• •• •..•••••• Otro . .•.•.. .
Idem . • • . ..•...••.• • Otro ....• , .
Idem •.• . .. .....•• • • Otro ..... ,.
Idem . . , . . .. • . .. . . . . Otro . . •••.• .
Idem .. .. .. ..•. ...• Otro .
Idem . . . . . . . . . . • . . . . 2.0 ídem .
I dem .• • . . ... ... .... Otro . .•. . . ..
Idem ... • ... . . . . . ' " Otro • . .... •.
Idem íd . n úm. 1 ••... l. er ídem . . ,
Idem Otro ..
Idem . ..• . ••.. .... .. 2.0 íde m •.. ,
Zona de recl utami en-
to de Baleares .. .... l.er ídem. .. "Gregario Morey Pu jol • • .•.
Rva , de Caballería de
Murcia núm . 37.•.• Capitán, . . . . » J oaquín Gall ar t Mi ró . • . •.
Reg . Infantería Reser - I
va de Bal eares n." 1 Otro ........ »José Pintos Per icás .
I
Madrid 28 de agosto de ·189/).
"
AZ CARRAG.A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E: dió cuenta á este Minist erio en 5 del corriente,
conferidas, en los meses de mayo y julio últimos, al personal
comprend ido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con el sargen to Jahne Cartecero y concluye
con D. Juan Sueiro Casar. declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulas del reglamento que
en la misma se expresan .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relación que secita
!':OMBRE8ClascsArmas 6 Cuerpos
'Zafra .. ...... . . •.•... ¡Recepción de 'r eclu t6s ~n mayo.
Pa lencia •• ••.•• .•..•.
Barce lona ... ...• . . . . •
Burgos • .. . . • •. .. • .• .
Idern . . ..•.••.. ...•.•
Pam plona . • . • . .. • •. .
Peruel .. . ... .•• . . •...
Sori a . ... .•.••.•..•..
Madrid ..• • ' .•.• •.. .. IIdem de ídem on julio .
Barce lona ••..•..• .•. .
Loón . . . . ...••. •• . • .
Avila ..
Orense . . . ••.•.• . . . •.
Man resa . . . • . . • • • . . • •
Geróna.••••. • • .••• • .
Coruña • •. .• . . •• . . .• . , '
,F itero .•. . •.• . .••• .• • [Cond ucir bañistas en julio. " .
{
AYUdanto prov isional del general de brigada D. Rlcar~o Balboa ,
Santander . . • . • . • . . • . 'dur ante la revista de inspección pasada á los oñcíales de la
, esca la de reser va , en julio.
Id em Sargento Ignacio Orduria del Campo ... . .. . 22 Valladolid } ' ,
l dem ; Ot:o : Manuel V~ga Larden 22 S,antand er : .. • ., Recepc ión de reclutas en ídem.
Caballería de Arlaban . •.•.•.• . Primer teniente '" D. Rafael I'orr es Pardo . .. . . . . . .. . 24 . 'I'alavera de la Rema. .
Jurídico Militar , T. au ditor de 2.a .. • Cástor García R"d ríg uez .. .. .. . . ] OY i r San Sebastián ...... .• Asesorar un Conse jo de guerra en ídem .
Idem ,. .. . . » , El mi smo.. .•. ,.. .... .... .... .. .. 10 Y 11 Bilbao o Idem íd. y eje rcer func iones fiscales en ídem .
l dem ' o o. T . auditor de 2 .a •• D. Alvaro Garc ía lbáñez • . . . . ' " o ' 10 Y 11 Pamplona ..•.. . '" .. Ej erce r funciones fiscales en ídem .
I nfantería Rva . do Bilbao Capitán !' Jo sé Ramos Navarro. 0 \ (Durango "' o " Conducir caudales en ídem.
Zona de reclutamiento de Psm- ' , . 1
pl ena o Otro • • . .. o •• •••• • • D, Isaac Rubio García 146 del de Zonasmilitares Pamplona •. • • .. . • • ••
Idem Primer teni e.llt~ •. . • Carlos M,iranda Bur eau .. . .. . .. . lrdElm ¡AsiSti r á la revista de inspección en ídem .
Idem ..• .... ....••••.....•.• . Segundo teniente •. ) Pedro Díaz García ... ••. ....• •. 1Idem .• o ••••• • •••••• • í
Comandancia de Ingenieros de ', ' I
Santoña .. ...• •....• ••••.•. Teniente coronel , , D Rami ro de Bruna y García Suelto 10 y 11 Santoña ..... • " . . . " Revistar las obras que se construyen en el cuartel del Sur en íd em
Infantería de Valéncia .. • • . . .. Primer teniente . . . » Manuel de la Gándara Sierra• ••', 24 Segovia . . ' " .. • •• .•••
Idem o Segun do teniente . . ) Ambrosio García Maduefio. . . . .. 24 Zamora .
Idem . .. . .• ..• . •• •'..• •• •• •• .. Sargento . .. .•. •.. . Pelayo Bollo Rulz , . , " . • . '. . 22 Bilbao. •• " •••. . • •• ••
Idem de Cantabria... ... ••.•.. Primer teniente • .. D . Julio Smik Oabaleiro • • • • . .•• •. 24 Barcelona • ...• •.•.••
Idem Se~undo te!1iente .. 'j Ang~l ~rieto González 24 Idem · ..·\Recepción de reclu tas en ídem.
Idem . .• , . . ••.• . •. • •• . . • •• • . • Primer teniente ., ) Maxí míno Azofra Tobías . 24 Manresa •• . .••.•.. . ••
Idem de Bailén Capitán....... .. . • Tomás Melero Tolosa .. . .. • . 24 Gerona ..
Idem • .. . . • . . • . • • •. • • .• . • . • • . Segundo teníente . . »Eduardo Carbajo H ern ández, . • • 24 Idem . •.•• ••••..•• •.•
Idem Primer teniente D Val erlano Mar tín Mart ín 24 Avila ..
5. o b ón. Artillería de Pl aza •.• Sargento . ..• . • • • .• Nicanor Criado López . .•. ; ..• • : . . . 22 Ponteved ra ..•.•• : .
Caballería de Albuera••• • .•.. . Segundo teniente • . D B~nito Sampil Hurtado... ..... 24 .Burgos. . • . . .. • •• •• . . . ·¡ASiStir .á las car reras de caba llos en ídem.
Idem " Sargento Paulino Chasco Aran a . . . . . . . . . .. • 22 Palencia Becepcí ón de reclu tas en ídem.
Infanterí a de América . .•.••• . . Comandante . •. . . . D. Francisco Vara de Rey Rubio.. . 10 Y 11 Peralta . . • •••.• • • •.• . ¡Juez instructor y secretario res pectivamente en una causa en
Id em , ~. ..•. ••.•... • •• •• •••• Segundo teníente , . » Evaristo Dom íngues Salvador . . . 10 Y11 Idem . .. .. , .....•••..• j ídem .
Administración Militar • . •• . •. Oficial segundo. . .. ) Sabiniano García GrajaL . . . ... . 24 Santander .•• •• • • • •• •¡CObrOde libr amientos en ídem.
Zona de reclutam iento de Lo- , ,
groño •. • • • • • •'•••••• •• •••• •• Capitán .. • .•. : . .. ) Enrique Araoz Royo .•.. . o • •• • • ~· fLogrOfiO.• •• • . .••• •• I
ldem Otro .. .. .. .. .. . .. . ) Francisco Chueca Noguer uela 1.6del de ZODaBlIl ilitares Idem , fPasar revis ta de in spección ~n ídem..
ldem •• ••••• •••••••••• •••••• . Otro . . ... . . . . . . .. . ) Benit o Zabaleta García:. . . . . . . . rdem •• •••• •• •••• .••
Lanceros de España .•• • •••. ... IPrimer teniente • • . 1 » Juan Ferrer Atienza •• .. ..• . .. .
Bón. Caz. de Madrid .•.•.•.•. Sargento .. . . ..••.. José J aim e Oarteeero ••. . . • . .. • •• .
Regimi ento de San Marcíal. , ••. Capitán . •.. ...• . . D. Laurent íno Jov er de Vega .•.•..
Idem Primer teniente . •. D Modesto Benavente Sanz , •.
Idem de Sicilia Capitán . . . D Matías Dít'z Miguel .
Idem Segundo toníente , . » .Agapito Cortés Vivas : ..
Idem . . ; , .....•.•.••..•.•. , • . Primer teniente . .. » Fran cisco Borge Mencía ... . . .• .
ldem .. . .. . ... • . • •• ..• .••• o • • Otro . ..•. . . . • .. .. » Marc ial Otero Conde ... . .• .• .•.
Idem de Garellano .••. •.• ••.. . Otro . • . . . . ' " .' .. »Alej an dro Fito Femández .. . .••
ldem .. .... . . . ..•. . . .•.•.• . •. Otro o......• o. .. . » Ange l Vitrián Aguado . •. . . • • . •.
Idem . •. . , Sargento. . ... . . . . . » 'reodol1l iro Román Oorn íero ,' .. ,
Idem de la Lealtad • . •. • . • o o " Primer teniente . .. » Rafae l Echevarría Ruiz . . • . , . '. . .
ldem ... . .. .. .. . .....•••.• •.. Sargonto. . . . . . .. . Lesmes Carr anza Salinus . '" ' o' •
.B ón , Cas , de Madrid Segundo teni ente . . D. F ermjn Martínez Sáez .
Idem íd. de Estella .. .•. . " Primer teniente . . . » Bra l1 lio Rodríguez Montoya . •. •.
Idem íd. de Llerena . •• • ••..• , Otro . . , • . .. " » Looncio Gar cía Sánchez o
Idem íd. de las Navas••. •..•. . Otro . ..• . . .•.... . » Manuel Dapena Dapena .
Idem Segundo teniente .. » Bilv estre Gil Ramos .
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'Pasar revista de inspección en julio.
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donde se desempeñó
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Articulo¡
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendido!
Logroñ o ••• ••••••••••
Idem .•••••• •••••.•••
Idem ~ .
Pamplona.••••••.•••.
Logro ño '
Idem ,'• •• • • • . • • • • • • • .
Idem ..
Idem .
Idem . • . • • • • • • • • . . '•••
Idem ••••.•••••••••••
Id em ·•
Id em :
ldem ...•••.• •.••• •••
Idem..... •..•.••••. ,.
Id em .
Idem••••.•• •.••••••.
Idem .
Idem . •. . • . • . • . • • • . • ·
Burgos .
Logro ño ••••••.•••••.
Burgos ..
Logro ño •.....•.••.•.
' [Idem .•••..•••.•••.•.
Idem ..
Idem .
lldem . .• . . • • . . . . • . . . .
146deldeZonas mllltare¡( 'i~::: : : : : : : : : : : : : : ': :
Santander •• ••••••.••
Idem .• •..•.••.•• •.••
Idem ..•. ·.••.•••.••••
Idem .... . , ..••.• .••.•.
Idem ..• ..•. .••. •....
Idem •.•.•....••.•••.
Idem •••. •.•••...• ....
Id em • . ••.• •••.•••..•
Idem , .
Id em .
Idem •. .•• , ••••••. .•.
Id em .•..••••'••••••••
Idem •.•••••• , • • • • • . .
Idem •••.•• •.••••.•••
Idem ..••••..••.•...
Idem .
Idem .•••..••..••••••
Idem . . . . • •• • • . . . . •• .
Idem .
Burgos ••.•••..•.•••.
Idem •..•••••.....•••
Idem ..•.•.•••....••.
. I
, Idelll •. ••••. ...•..••.
Idem •.. ..•..•••.•.• .
Idem '
IIdem ••.••.••••••••••
NOMBRES
D. Juan Bigorra Dalmao . • •• • • • • • .
» Telesforo Ga rcía Rosal •• .••••••
) Mauro Ruiz Ortiz ..••..•.••••••
» Mari ano Buzón Alvarez ••••••••
» Maximino Jubero Sanz .
» J osé Casta ño Barraquero • • • • • • •
» Rutina Barco Royo .
» Angel J iménez Miranda . • ~ " •••
» Ignacio Herrero Sancho •.••••••
" Fidel Martínez Espinosa ..••••••
» Pedro Díaz Benit o.• .••...•••••.
» Guille rm o Bo ñares Díez ..••••.•
b Francisco San Pedro Estram íana.
» León Lavega Malo .
» Demetrio San Antonio GarcJa ••.
» Claudia Rodríguez Mena . ••••••
» Bernardí no Ib áñez Pérez •••••••
» Juan Espin osa León ...•••.• ••.
» Doroteo Corrales Rodrí guez ••••.
J Leonardo García Vill azán •..••.
} Rufo Cámara Ranado... . •• . •••
» J ulián J iménez Moral ••• .••••••
» José Vázqu ez Sangil ..•••...•••
» Vicente Rub io Fernández...••• •
» Roque Morales Diez • .• •••.•.••.
" José 'I'aboada ViIlar .••.•••.•••.
» José Benítez Valencia ..
» Pedro Yáfiez Prieto •.•••...••• •
J Santi ago Domínguez Martí nez .••
» Angel Cercad illo Carr asco •.••••
» Joaquín Suñ er Monic ón ..• , .•••
» Agus tín Pascua Portilla .. ..••.•
» Dámaso Rasill a Fernández••••••
» Trinidad Lázaro Carmona •.•..•
» Jos é Mera Pé rez . .. • . , . .. • • . • • .
» Felip e del Cerro Arronte.. •..•••
» Gaspar Garc ía Arr oyo •. ..••.•••
» Nícasío Quintana Barcia . ...••••
" Jesús Sán chez Torres .. •.. .•..•.
J Norberto Fernández Sán chez .••.
} José Selvis Mart ínez '" . .•••• • .
» Angel Alesanc o Med rana ..•••••
» Máximo Mazo Montero ...•••.••
» Antonio González P érez . . • • . • • ,
» Valentín San Emete rio .••••••.•
» Santiago Martínez ViIlar ....••.
» Nicol ás Mulo Malina • . .' .
» Tomá3 Parra Vázquez . .. ...••••
» Mariano de la Rica Morales •.•••
M Manuel Quevedo Garc ís ..
» Damián Calderón Pérez ..•.••••
» Segundo Cabañas '" ' . . . . • • •': ••
» Félix Gareía Abade •• , ~ •••••••.
» Esteban Carni cero . •••.•.•••.•
ClasesArmIl8 Ó Cuerpo¡
@
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en
--CD.,
o0. - - - - - - - 1 I I ' 1 ,1- - ---'-- - - - - - - - - - -
CD f Primer teniente .•.
O Otro .
CD Zona de reclutamiento de Lo- Otro •••••..•••••••
<D' gro ño : Otro •••••. •.......
::J Segundo teni ente •.
ti) , Otro ..
Q) ICapitán ••••.••.••
Otro .•••••••••..••
.Otro .•. • .. •..••.• .
Otro .... ; .•.......
Primer teniente ..•
Otro. ; . •.•••• •• . ..
Otro ....•. • ..••.. ..
Otro ..
Otro .
Otro .• ••••• , .•.•••
Infantería Reserva.de Logroño •• \g~~~: :::::::::::::
Segundo teniente •.
Otro .
Otro •• • • • • . • . • . . ..
Otro .. •••.••• , .••.
Otro •. · .
Otro .
..Otro . •••.• .••..•• .
Otro . • • • . . • • . • • . . .
Otro .•• •.•••.•..• .
Otro ..•••. ••••..••
Capi tán ..
Otro ••..•. •...... .
Otro • . . . • • . . . . • • • ,
Otro ,
Otro . .. • . .• . ..... .
Primer teniente ••.
Otro . . . . . • . • • . .• ,.
Otro ... .. •..•..•..
Otro • ....• ...... ..
Inf.aReserva de Santander ..• •(Otro. • • . . • • • . . . . • .
Otro . ...••••......
Otro .
Otro . .. •• •. • . ' " .'.
Segundo teniente • .
Otro . ..• ••.•.... . .
Otro . . • • . . • . . . . • • .
Otro .
1Otro .
[Otro ..
Oapitán .
Otro . . • •• • . • . . .. . .
¿Otro ..•.••..•.•..•Zona de Burgos.•••••••• ••••• • Otro ..•.•...•••• • .
¡Primer teni ente . • .
Otro• . •.. • • • • . • . • . .
Otro ••••.•••• : ..•.
~~GUE\\~~
.Arti culos
del reglamen to Pu ntos
Arm as ó Cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desemp eñó Comisión conferidaen que están In.comisió n
c om prend i d o s
Primer teniente .•. D. Sant iago de la Ho~ Rincón••••.•
. Burgos •• ••••• •.•••..
Ot ro.••..••••••. •• J Eusebio Garcia Diez . . •. . . • • , .•. l Idem . .••.••..•..•...
Otro . • . • •: •.••••.• » Vicente Rodríguez Castillo•...•. IIdem . • . ... • ... • . . . . • .
Zona de reclutamiento de Burgos Otro . •• •• • .• . .. . •• » Agapito Inclán Miguel • . •• .. . •• ¡Idem . . . . . .... ... .....
Otro .••~ ..•.•.•••• :t Galo Vela sco Marcos '. . . •..•.•. • Idem • •• • . • . . • • . • • • • •
Otro .. • • • • • . ••. . . . » Cointo Revenga Vedia .• • . . . • • . • Idem ..•... •.•. ••.•••[Otro • • • • • • • • • •• • • • J Agusti n Manso Arranz .•••.• '" Idem ......... .......¡eaPltán......... . » E nr ique Puigcerver Pérez . • . • • .. Vitoria •• .. . •••...• •.
. Segundo teniente .• » Pedro Salv adea Es tad ill o . . • • • .. Idem . . . . .. .• . •••.• •.
Infantería Rese rva de Vitoria .. Otro.............. » Gregorio Martínez Agui rre . • • • •. Idem • . . . .• • .. . • . • • . . P asar revista de inspección en julio .Otro ..••••.•..••• • » P edro Eguilen Cerr aj er ía ..•.••. 146 del de Zon~1 militares I~em . ..•• ••. • •.••.••Otro . •• • . • • • . • •• • . J Fe lipe Bon aga Suárez ..••.•••.• Bilb ao • . . • .• • . • . . . • •.
Capitá n •... ...••. » Saturnino' Pérez Sánches . . . • . . . . Santander • •••.•• •• . .
Otro.... ....... .... J E mili o Bust aman te Gonzá lez •. Idem •. • . . . . . •• .. • • . .
Otro ..•.••••..•...
.) Victori ano Roiz Barrio • . .• . • • •. Id em . . .. . . . .. .. .. . . .
Zona de reclutamiento de San - Otro ••..•••.• ••.•. J Félix Carpintero .Galla rdo .••... Idem . ••.. • .. • • • • . . •
'tander . . .. ................. Ot ro •...•••..•••.. J Ben ito González del Río .••.•.•• Idem .• . •••• • ..••••••
Primer teni ente •. . 11 Fadrique Gómez Toro .......... Idem .•.• . ••. . .• .• . •.
Otro.. •..•.....••. J Manuel López García ... ........ Idem . . . . . . .. . • •. . • ••
Segundo teniente •• :& Gab ino Sáez Sañudo .. . ... .••••• Id em .. .. . . .. ........
Res erva de Miranda.••••.••.•. Capitán •••••• .••. J Guillermo Mar tinez P alac ios ..•• Burgos ••••••• .•.•••. ¡COndUCir caudales enídem, '
Idem de Pam plona •••• : ••• •.• Otro .••.•••• ' " • •• » Vicente Andrés B éu •• • • • •.•••• I Pamplona •..•••• •••• Cobro de Iíbr amíentos en ídem.
Administración Mili tar ••••••.. Oficial segundo••. . l) Antonio Esteban Id oate.. • • • • • • • 240 Fitero .• •. • ••• •• •• ••• Administrado r del cuartelillo hospital de baños,
Infanterí a de la Oonstítucíon .. Capitán ... .. . . .... J Ricardo Beltrán Pérez .. •••.•••• 24 Sa~tander ... , .• •.••• ~Recepción de reclutas en ídem. 'Idem.• • . • . • . . • • • • • . •• • • •• . • • • Primer t eniente •.. J J uan Sueiro Casar •••.• •.•••••• 24 Avll a .. ... ..........
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Madrid 28' de agosto de 1896. AZCÁBRAGA
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7,96 30 agosto 1895 D. O. núm.' 191
i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- I
na Regente del Reino, se ha servido apr obar las comisiones '
de que V. E. dió cuenta á. este Ministerio en 9 del corriente,
conferidas, en el mes de julio próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Víctor Argüel1es de los Reyes y con-
cluye con D. Jose Zappino, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulas del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de 'Guer ra .
Cuerpos Clases NOMBRES
, Relación que secita
Articulos
de l reglamento
ó real orden
en que están
compren didos
Puntos
donde se de sempeñó
la comisión Comisión conferida,
Sanidad Militar •.. .. Médi co 1. o., ) Eustasio González Velasco
Infantería ••• .••..• Coronel , •.•. » Camilo Benitez de Lugo, ..
Infantería •• ~ ..••••. Comandante. D. Víctor Árgüellesde los Reyes
Idem ¡capitán . ...• »José Perero Deldado . ••..
Admón . Militar ••.•• Oficial 3.0 • • • »Angel Escalona de Paz •. .
Ingenieros .•.••.•• " M.O de obras
Admón. Militar ..•.•• 1Oficial 1.0. '••
Madrid 28 de agosto de 1895.
» Domingo Pisaca ..
» José Zappino .•••.•• •• ..•
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 ,Y 11
1.1
11
11
, ~Juez instructor Y secretario, res-
. pectivamente, con el fin de
Candelaría .. • • , . o. practicar diligencias judiciales
Idem ooo,. . . • • • • •oo . por denunetaseontr a un cap í-
, tán de milicias.
{
Actuar COIT.O secretario en una
Las Palmas. • . . . . . subasta de t ransportes de ma-
, terial de Artillería. -
íSanta Orua de la\ .
'! Palma y Tasncort e Reconocer á varios mozos. ,
]A. bordo de la COr-}Devolver la visita oficial al co-
I b.eta de guerra!,,~e. mandante de dicho buque.l'lcan a E nterp'm. o.
¡Visitas á las obras de entreteni-miento del cuartel de San Fran-~ cisco de la Laguna como maes-
tro
IIdem para pago de jornales :
AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 5 del corriente,
conferidas, en el mes de julio próximo pasado, ál personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con Don Angel Fernández Seoane, y concluye
con Do Juan Puertas Hernández, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los articulas del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Cuerpos Clases , NOMBRES
.Relación quese cita
Articulos
del r eglam ento
ó real or den
'en que están
,com prendi dos
Puntos
donde se desempefió
la comisión Comi sión conferi da
Inf.a de Africa núm. 1 1 el' Teniente D. Angel Fernández Seoane..
Idem •.••••• o•..••. , Sargento .••• José Bandees Macias ••.••.•.
Idem ••• •••••••• o.• • Otro .... .... Miguel Fernández Alcanza. :
Idem núm. 4 •••.•••• l,er Teniente D. Lu ctano Rincón Blanco..•
Idem ••••••.•••••••• Sargento .. ~. »Jesús Ibañez Varela ..• o"
Idem •••• , •••••••• o. Otro Miguel Elil\S García .
Bón. disciplinario de
Melilla•••••••• o, •• 1.er Teniente D. Ramón Echegüe Alvarez .
1B.o bón. Artillería de Otro » Oándido Lobera Gírela •••Plaza ~.. . ..
IEs~~a~.r~~ ~~.~~~~:l~~~MédicO 2.0 • • »Isidoro García Julián • . "-
Auxiliar de OficinasI
Militares ....... : o. Oficial 2.° ••. » JuanPuertas Hemández ..
Madrid 28 de agosto de 1895.
24
22
24
24
22
24
24
10 Y ii
11
24
Málaga . . • : .• ••.• Oonducción de caudales.
Ronda .• .• , ••..••. Recepción de reclutas .
Cádiz. oo•.••••••. . Oondu cción de soldados con des-
t ino á Ouba ,
Málaga o.•.•• " • •. Recepci ón de caudales.
Sevill a•...••.. o•.. Idem de reclutas.
Oádiz. , .•••..••• " Oonducción de soldados con des-
tino á Cuba.
Málltga. , .•• , •.••• Recepción de caudales.
, ~Defensor, ante el Oonsejo Supre
Madrid, ••• , . • . •• • m~ de Guerra YMarina, de dos
• paIsanos.
Ohafarinas. o. ; •... \Prestar e~ servicio d~ su ~lase POII ausencia del propietario.
Málaga. : o•• •....• jRecepción de cauda~es.
AZOÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación que
acompañaba á su escrito de 14 del corriente, importante 257
pesetas, de los gastos de viaje ocasionados con motivo de
las visitas hechas en el mes de julio próximo pasado, por
el personal facultativo, auxiliar y de Administración Mili.
tal' afecto á la Comandancia general de Ingenieros de ese
Cuerpo de ejército, á las obras que se ejecutan en el fuerte de
San Julián de Ramis en Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
S~ñor Comandante ~n Jefe del cuarto Guerpo de ejército . .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del corriente,
conferidas, en el mes de julio próximo pasado, al personal
comprendido en 11\ relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Manuel Parada Díaz y concluye con Don
Fermín Molincr Corté!!, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard é á. V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.
AzIjÁRRAGA
Señor Comandante"en Jefe del qÚinto C:uerpóde ejército.
Señor Ordenador de pagqs de 'Guerra.
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Comisi6n 'conforIda
Puntos
dond e se desempeñó
la comisión
Art iculo s
del re glamento
ó real or den
onquee sttin
compre ndi dos
Belación que se cita
NOMBRES
..
,., 'I D . Manuel Parada y Diaz ..• . •••••. , 11l... » Fel'mín l'rujillo Fernánd ez .•••• 11
M . » Vicen te Escartin Gómez...• _... 11
r " • J osé Mar tí nez Cotelo . . . .••. • •• . • 11
" ) Delíin Calvo Alvares , • • • • . • •• • . 10 Y 11
.. » Alejo Mari n Segura • 10 Y 11
. » Eduard o Mart ínes Abad . . . . . . . . 10 Y11
.1 » Emilio Prada Agreb .... oo...... 10 Y 11
"1 » Lorenzo Marfn Esp ínosa , • • • • • • • 24
. . .') Cástor Casado Núñez..... •.••.. 24
.. h 'Esteban Vslo-Lodeíro 24
.·.1Lorenzo Ginés Marqués ~... '22
. ID. Daniel P alqp y Juan. ........... 10 Y 11
•• 1 » :Francisco Cebriá Resell ó • • • • • • • 24
• .I Mal'celíno Gall ego Solana•. • . •'. • • • • 22
"ID. Lnd íslao D íez Rodríguez. .. . . . . . 24
" ) Juli ánPard ínaa Vial •. . •• '" • . . 24
. » J osé Mario nes Lóp ez. ... ••••••. ,l Oy11 .
· . IF lorencio Ramiro"I'rasovares • •• • • • 22
· "¡J uan Roíg Segarra .. 00 .... .. 00.. . . 22 .
" D. Federíce Baeza Ledesma.. ,..... 24
ClllSesArm ll8 é cuerpos
@
s:
::J
(ir .
--CD.,
o
g. U ' d A uu j' d J C 't ~ 1- -- l· L - - ... Io ",.arque e r el' s e ncn... ap i ..n ..• , ••..
CD ldero ••.• •.•....• ••••...•.••. P rimer ten iente
<D' Idem • . •..•. , , • . Oficial 1.0 do A.
::J ldem .•.•.• •.•.•••.•.• ••••.. . Maestro do talle
ti) Administra ción Militar•. •• •• " . Oficial 2.° ....•..
Q) l dom ••• •..••••. .•. •..••.•• •. Utro••....•..••
ldem , Otro ..
Jdem .; Otro 3.° .. ......••
Beg. Infantería del Infante .•. , Primer teniente .
Idem de Gali cia ., ., .••.• ..• ' . Capitán .•. •..•.•
Idem ..•..••••••••..••• •• ••.• Primer ten iente .
·l dum ... , .• .... ••••••• " .•• .. Sargento••••....
l dem de Gerona • •.. • . . .. • • • . • Médico 1.° .••••••
B ón. Oas. Alba de Tormes Primor teniente.
l dem Sargento .
ldem de Barbastro•.••• ...', '" Primer toniente.
· ·'l ."·reg. Montado de Artillería .• Otro • .•.. . • ..•..
.Idem ... •.. • .. .. •.. • • • .. • • • Médico 1.0 .
l dem '~ Sargento .
l dem •.•••• : •..• , • .••• •••.•.• Otro •.• •• •• . •• . •
13," ídem ••• •• • . . • . • • •. . • • • •. Capitán .•••...•
Zona de reclutamiento de Gua- . . I I 1
dnlajara .• . • •• •• • • • • •• • •• • . Otro...... ........ ) Julio Serrano Tinlljas .. .•.•. •.• • \ .Guadalajara . •. • • • . .• •
l dem , •••• , .,' •• , Prime r te nie.nte • .. » Antonio Arenll s P~ña • • • • • • • . • . ¡l dem ..••. .. .•..•••. •
Idem ••...•• ..•. • .•.•••..•• " Segund o teniente . . ) Lázaro García Benito.••..•.••• , 'Idem •..•.•..•...•• ••
Idenl•. . . . • . : Otr~ .. .... ........ ) Ví?tor Vacas Navas .....• ; .. . . . 'lde~ .••. •.•• ••. •• •• •
Idem de Borla Oapít án , ) TrIfóll Garc ía González . .. .. .. . . ISol'la ..•.•.• •..••. • ••
Idem Otro... ........... ) Bias Moreno Alonso. . .. ... . . . . . [Idem .
ldem Otro. . . . . . . .... . . . »Julián Ma teo Aceña. . . . . . . . . . . . ·l dem .
ldem Primer teniente ) Justo Cavero Cabezas . . . . . . . . . . . Idem •.••••••.••••••.
ldem ~ Otro.. ............ s Pedro l 'ello Mart ínea, . • • .. • .. • • l dem •• : •••. •.•.• .•..
l!lem Otro. . . .... . . . . . .. s Pedro Iñígo Ming ueza . .. . . . .. . . Idem : .•. '.
ldem " Otro.............. • Alejandro San Pablo.... ....... Idem •••.•••••••.•.• -
ldem Otro...... ....... . ) Pedro I báñez He rnández . . ldem •• •... • ..•..•...
l dem ; Otro. .. . • Mariano Rubio Garijo . . .. . . . . . . Idem .
Idem Otro » Fé lix Lacalle Andrés.......... . • Idem .
Jdem Otro , oo. »Ignacio Ramos Utrilla .... ...... Ide m lA pasar la revi sta d e in spección que previene la real orden de 22
ldem Segund o teníente . , » A>ltunio Gómez Ort íz 146 del de ZOnu • •••• Idem j de junio de 1895 (D. O. núm. 138).
· Idem Otro ' ) F rancisco Ortega Mendia....... . l dem •••.•••.•..•••••
ldem ••• ••• . •. •.•.•••••..•.• • Ot ro. . •.••. • ••• •.• • »Fermín Maír ía Romero. . ....... Idem • . . . • • . . • . . . • . • •
l dem...... .. ...... ......... Otro. . . .. . . . . . . .••. » TomáslIernando Cano . . . . . . . .. Idem .
I delll Otro » Francisco dtll Castillo Gómez. . .. Idem .
ldem ••• ... • ..••• .• •• • .• • •• • • Otro .. •• •. •. ••. •• • .'ll . Apolinar Alons o Alon so. ....... . Idem •. . •• •• • . • • •• • • .
· Idem de Huesca Prim er te niente.. ooql Franelsco.Oañis Falcó•••• oo.... Huesoa .
Idem ••.••..• ; •••.•.•.•.. •.. • Segundo teniente .. . ) Antonio J uli Solsona . . . .•.•.••• Idem .••••.••..••.••.
-I dem oo ···.· .. Otro oo .... ... . ) Esteban Gavasa P érez ••' • • • ;..... Idem..••••• • • .•• • •• •
'·Reg. Rva. Cab. a Gundaiajara Otro .. . • .. • . •00... »Antonio F alcón Trú plta. 00... Guadala jara .
Idem Inf.a R~. de Túnez...•• . C~pitán........... » J..eopoldo Fernández Elgl1ea . • • • • ldem . ...•... •.. " •. ••
laem.oo :~ • •..••• ..~ •. ; • • • • "; Otr9 ..·•.•••.•..• •• ' ) Ma;x:iminoFrancisco Muñoz... .. '. ,Idem . ••••. • •••.. • •••
ldem o · .'.. Pl'i~er ~eJÍ.ieilte :. »Bonifaéio CerdánJimenez 00 ldem ..' ., . . • • . : •.•.•••
Id oro ..••.• .•..••• , .••• •• ••. . Otro ...•. :.. . . ... . »Andrés Pé rez Jiméno .. : ••••• .; • • • ldem •••••• ••..•••.••
ldem Segundo teniente.. »Vicente Herranz Arranz........ ldem••.•.•. •.••.• •• •
Ídem : Otro 1l Francisco Ml1ñozPuerto........ l dem .
.:, ' l ··· ":.-i.-.J#,,' , ,l ' ~ \..;t:t:... ~..
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~ AZCÁRRAGA
' Señor Comandante en Jefe del te~!,er Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na, Regente del Reíno -conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de ' Gu erra y Marina en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Victoria y D.a Adela Gon-
sálea del Campo y Naharro, huérfanas del intendente de ej ér -
cito, retirado, D. José, la pensión anual de 2.250 pesetas,
que les corresponde con ,arreglo á las leyes de 25 de junio
de"1864 y 1~ de abril de 1883 y real orden de 4 de julio
de 1890 (0. 0 . núm. 151); la cual pensión se abonará á las
interesadas, por partes iguales, en la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Valencia, mientras permanezcan sol-
teras, desde el 15 'de marzo del año actual, que fué el si-
guiente día al del óbito de su padre; debiendo acumularse
. en la que conserve el derecho la parte que corresponde á
la que llegue á perderlo, sin nueva declaración á su favor.
De real orden lo,.digo á V. E. para su conocimiento y
.deméa efectos.. ' Dios guarde á V. Jjl. muchos años. Ma-
. .
drid 28 de agosto de 1895.
, PENSIONES
Exorno. Sr.: El ReY'(q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente. del Reino, -conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 2 del corriente
mes, se h a servido conceder aD.a Inés Mauleón Ozcariz, viu-
da de las segundas nupcias del subinspector médico de pri-
mera clase de Sanidad Militar D. Pedro Pertierra de Rojas
y Estuñiga, la pensión anual de 1.875 pesetas, que le corr es-
ponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864, 16 de
abril de 1883 yreal orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
mero 151); la oüal pensión se abonará. á. la interesada, en la
Pagaduría éÍe la Junta de Clases Pasivas, mientras perma-
nezca viuda, desde el 30 de diciembre de 1894, que fu é el
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 1$ digo á V. E. papa su conocimiento y
demás efectos . .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid ~8 de agosto de 1895.
, ;"zoj;J?~.A9*
Se~~r gc,>mand~nt,e en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
•Señor Pre~den~d'eiCO'n~jo Suvre~o de Guerra '8 Marina.
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo db ejército.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente delCo,nsajoSuprem~ de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sunombre la Reí-
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
Consejo Supremo de Guerra y Ml\riiJ.a en 13 del mes ac- el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
tual, se ha servido conceder á D.a Manuela Rodríguez Enri- , mes, ha tenido á bien conceder á D.a Quintina Granans Alon·
qnea, viuda del comandante de Caballeria, retirado, D. José ' so, viuda del segundo teniente de la Guardia Civil, retira-
Boíarull Gallofré, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le ' do, D. Gregorio Garcia Armada, la pensión anual de 400 pe-
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa : setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
inserta en el folio 107 del mismo,con arreglo al empleo y (C. L. numo 278); la cual pensión se abonará a. la interesa-
sueldo disfrutados por el causante; la cual pensión se abo- da, mientras permanezca .víuda, por la Pagaduría. de la
nará á la 'interesada, mientras permanezca viuda, por la De- Junta de Clases Pasivas, desde el 5 de marzo del año-aotual,
Iegaeíón de Hacienda de la provincia de Castellón, desde el siguiente' día al del óbitodel causante.
24;,de mayo del corriente año, siguiente dia al del óbito 'del De real orden lo digo 'AV. E. para su conocimiento y
causante. " . , demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
De real orden lo digo á V. E: para su conocimi~ntO y , drid 28 de agosto de 1895.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma·
drid 28 de agosto de 1895.
cee -
Excmo. Sr.: Él Rey (q. Dig.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
m es, ha tenido á bien conceder á. D.a Carolina de la Peña y
Vicente, viuda del capitán de Caballería D. -J osé Míserícor- <
día y Armellones, la pensión anunl de 625 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 21 de abril del año actual, síguíen-
te día al del óbito del causante.
De real orden lodígo á V. E. para su conocimíento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 28 de agosto de 1895.
Azcl~kAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Ctierpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo' do Guerra y 'Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'y en su-nombre la Reí-
na Regente del Reino, conf órm éndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bie~ coric~d~riÚ);a Plácida S~nchtSi, Escri-
bano, viuda del primer teniente de la GuardiaCivil, -ret íra-
do, D. Pedro' Mur Andreu, la pensión anual de 470'-pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio dé 1891 (Colee-
ci6n Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, poi la Delegación
de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde el 15 de
mayo del año actual, siguiente día al del óbito delcausante,
De real orden lo digo á V. ,E . para su couooimiéntú y
, demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos años] 'Ma-
drid 28 de agosto de 1895. , ,_, '
,AZCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpó de! ejéréitó::
Señor Presidente del,Cónsejo Supremo de G*err~y marina,.
MARCELO DE :A:ZómAGA
, Beñor-Oapitéa general de las isias;Filipimt8.
, Señor "Presidente' del-Consejo' Suptemo ' de Gíterra y lWatin,a. '
Señor Cómandante en Jefe del sexto Cu~rpo de ejército.
. ..'" . .. . , ' . . ".~ ·"t'" ... . " -: . .
Beñor Presidente-del Consejó ~upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.:: Ei Rey (q. D.g:), y én auaombreIa Rei.
~ , , na Regente-del Reino, conforméndose con lo expuesto por '
Exc~~. ·Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su ·nombre la Rei- ' el Con5e~o'~~pre~;ó .de (}uerra Y"~I~ri~a ~1l13 del c?rriente
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por mes, h~, te~pd()á ..~e~, ,co~ced~ráD. Bruna '~GarCla de la
el Consejo Bupremo de 'Guerra y Márina en 10 def corriente , Cruz, ~IUda 'del :p~lme:' ~,~lll~nte,de. Infantería D. José Gon-
mes; se ha servido conceder á D.a Aíiástasia Sáenz de Bega- zález Oisneros, la pensi ón anual de 470 pesetas, con el au-
dera, viuda.del capitán de Carabineros, retirado, n, Pio men~'d~ dos 'por u~!l:, 'ósean en tot~l' 940 pesetas al año, á _,
Mertíaea Alvarado, la pensión anual de 625 pesetas, que le ~n? tiene derecho c~~o cpmprendída, en , la ley de 22 de ,
corresponde por el reglamento del Montepio l\-Iilitar', tarifa julio de ~89: (C. L. , n1Ím ~ ~78) y :n la de presll~ue~tos de ,
inserta 6!1 el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo y Cuba de ~8.S.D á ,S6 (O. L: ~~m. 290); la cual P??SIÓn se R?O.
sueldo disfrutados por el causante; la cual pensión se abo. ' nará á .la ínteresada, ~.Ientras perma~e~?a' VIUda y -:eslda
nar á á la interesada, mientras permanezca viuda, por la De. e~Dltrama:, p~r las ~a~~s .de~s~ archlp'I~la~o~:á partir del
legación de Hacienda' de la provincia de Santander, desde el , 1. de ~gosto: de 18~3, :sIgU1e~te dia al del óbito-del causan-
22 de abril delaño actual, siguiente día al del óbito del cau- te; tenle~do entendido q~~ SI traslada aquélla su re~idencia
sante, á la Península, sólo percibirá como aumento el tercio de las
De real orden lo digo á V; E. pa,r~ su conoeímíento y 470 pesetas., ' . , .., . ..
.demás efectos. Dios guarde á V. ' E . muchos años. .Ma. De ~eal orden: ~o dígo á Y. ,E'. para' su oonooímiento y
dríd 28 de ágos~e 1895. demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos : años. Ma-
, , dl'id ,28 de agosto de 1895. '
, AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defe~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, se ha 'servido conceder á Micaela' Nogueras Cubas,
viuda de Antonió Ruiz Serrano, sargento del Cuerpo de In-
válidos, l~ pensión anual de 273'75 pesetas, qne le corres-
ponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual se
abonará á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el 16 de
abril del año'actual , que fué el siguiente dia al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 ~e agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
S~ñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
,. " . ~ . ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, . ,-
-..
REE}fPLAZO
11." SECOION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de lQde~nero de 1892 (C. L. núm. 25), y aocedíendo á lo
solicitado por el comandante de Artillería D. Antonio Moral
y Lópes," que se halla de excedente en esa región, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación. d.e
reemplazo, con residencia en la Coruña, por -el plazo mini-
mo de un año.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
fines can siguientes. Dios guarde á V. E. muchos áños,
Madrid'28 de agosto de 1895.,
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e "
12.- B"li10CION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el comisario de guerra de segunda clase, con
destino en esa Ordenación de pagos, D. Juan Hernández An-
talva la Reina Regente del Reino, en nombre' de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á
situación de reemplazo' con residencia en Pinto (Madrid),
'por el termino mínimo de un año. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de1895.'
-ÁZcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de' Guerra.
Señor Comandante en Jefe delprimer Cuerpo de é~ército.
-+-
© Ministerio de Defensa
RESERVA GRATUITA
6.& aliOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 15 de julio último, promovida por el sar-
gento retirado de la Guardia Civil D. Santiago Lobato López,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
, bre la Reina Regenté del Reino, ha tenido A bien conceder
al interesado el referido empleo de segundo teniente de la
reserva gratuita de Iufanteria, con la antigüedad de 28 de
junio próximo pasado, por reunir las condiciones preveni-
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478); quedando afecto á la Subinspección' de la Reser-
va de ese Cuerpo de ejército.
De rea'l orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
-más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1895.
_AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
..-
RETIROS
4.- SECOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subins-
pector farmacéutico de 2.a clase, con destino de jefe del de-
tall del Laboratorio Central del Cuerpo de Sanidad Militar,
D. Enrique Ferrán y Xirán, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D: g.), se ha servido
concederle el retiro para Figueras y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Gerona, el haber provisional de 390
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
'éoÍ'responde, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército."
Señores Comandaute en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra-y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subins-
pector farmacéutico de primera clase del Cuerpo de Sanidad .
Militar, con destino de jefe de la Farmacia militar de Ma-
drid, D. Eusebio Peliwrí y Cafupo~ la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido concederle el retiro para Madrid y disponer que cau-
se baja; por fui del mes actual, en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la junta.
de Clases Pasivas, el haber de 562'50 pesetas mensuales, y
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por las cajas de las islas Filipinas la bonificación del tercio
de dicho haber, importante 187'50' pesetas al mes; yenten-
diéndose, que el citado señalamientoes provisional hasta que
se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos. qll~ lª
correspondan, previo informe del C?,n.~eio Siiprgmo de Gue-
l'rít y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 26 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del prinier Cuerpo de.ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
s.~ SECa!Olf
Excmo.Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo-de Guerra y Marínaen 10 del actual,se.ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisío-
nal de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de In-
fantería D. José Manso Alquiza, al expedírsele elretiro para
Castellón de la Plana, según real orden de 12 de julio últi-
mo (D. O. núm. 154); asignándole 'los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean.450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden. -
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante. en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente-del Constljo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su 'nombre la Reí,
na Regente delReino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y 1\farina en 13"ael actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de,haber pasivo que se hizo comandante de Infan-
tería D.Nazario Azpilcueta Rodríguezl·alexp~q.í,!sele el ~eti.
ro para San Oipriáú de Viñas (Orense), según' real orden
de 12 de julio último (D. O. núm. 154); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas men-'
suales, que por sus años de servicio le eorresponden..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de.1895.
.AZCÁRR~GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo «le ejército.
Señor Presidente del ConstljoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: JFl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~ del actual,
se ha servido confirmar, en definitiva,el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infánte-
ría D. José López- Morcillo, .al expedírs\,le el retiro para esta
corte, según real orden de 12 dejulió último (D. O. .nú-
© ]1181'0 .154); ftsignándnletlos 66 céntimos del sueldo de su em-e rrusteno ae e ensa ' .
Excmo. s-.. 'El Rey (q. D. g.), Y ens~ nombré la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 Informado porel
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 10 del actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo 'alca'pi~án'de !nfaníería
DQU PabloCalderiÍn Pascual, al expedírsele. el retiro para. Va·
Ienoia, según real arden de 12 de julio último (D. O. núme-
ro 154); asignándole los 90 céntimos del 'sueldo de su em-
pleo, Ó sean225 pesetas mensuales, 'que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo áV; E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E..muchos años,
Madrid 28 de agosto de 1895.
AzCÁltB¡AGA
Señor Com-andrtlrte enJefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Pr~sidente def OonsQjo··EÍupremo·d~' Guerra y Marina,
, Excmo. Sr;: En ~ista de la instancia ptO'ffiovida'pot el
. teniente de ejército, guardia alabardero, D. Vicente Morales
Jarque, en solicitud de mejora de rEltiró;:elRey (q. D. g:), y
eh 'Su nombre la Reina Regente del Reine, de acuerdo cen
lo informado por el OonsejoBupremo dé-Guerra y M-atina
en 10 del mes actual, no ha tEmido. á bien acceder á la peti-
ción del recurrente; por carecer de derecho á, ella, como se
le manifestó en reales.órdenes de 28 de diciembre de 1893
(D. O. núm. 290) y 17 lÍe sepsíembre de 1894 (D, 0. .núme-
. ro 203).. , .' '"
De real orden lo digo á' V. E. parü ··su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos :;lÚOS.
'Madrid 28 de agostó de 1895.
AZCÁRRÁGA
Señor' Comandante ercJefe'de,!:piimer Cúe~~o de ejeróito.
~
.Excmo.Sr.: El Bey (q. D. g.): y en su nombre la. Rei-
na Regente. del Reino, de acuerdo con lo informado poi: el
Consejo-Supremo de o-uerrayMarinae;:t 014 del .aetual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el séñalamiento preví-
síonal de haber pasivo que sehíso al comandante de üaba-
Ilería D, Venanoio Centeno 'J:'1!piol!ls, al expedírsele el retiro
para Jerez ele los Caballeros (Badajos), según real orden de
13 de julio último (D. O. núm. 154); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo' de su empleo, ó sean 375 pesetas mensus-
, les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E.'para su conocimiento y
fines eonsiguientea, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.
~ AzclMAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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AZcÁRRA"GA
Excmo. Sr.: En vista de la in st ancia promovida por el
segundo teniente de Infanteria D. Eloy Pasainontes Muñoz, en
súplica de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.);y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informa-
'do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en lüdel
actual, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
porque habiendo cumplido en 18 de septiembre anterior la
edad reglamentaria para obtenerlo , no contaba entonces los
ocho años de efectividad prevenidos en el art, 4.0 de la vi-
gente ley de retirosde 2 de julio de 1865, para optar al au-
'mento que pretende: .
p e real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Eeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
000
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
t enido á bien confirmar; en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hi zo al segundo teniente de Infan-
tería D. Emilio Domenech Torres, al expedírsele el retiro
para Sufli (Almeria), según real orden de 12 de julio último
(D. O. númvIjid): asign ándole los 90 céntimos-del sueldo de
su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, 'que por sus
años de servicio le corresponden, y 48'75 pesetas por boni-
ficación del tercio, conforme á la legislación vigente, estas
últimas á cobrar por las cajas de Cuba.
De real-orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos . Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de.agosto de 18~5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y :rtIarina.
EXcmo. Sr.: . Et'Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por él
Consejo 'Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, se ha
ha servido confirmar, .en definitiva, el sañalamiento preví-
síonalde haber pasivo que se hi zo al archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar deOñcínas Militarés D. Antonio.Corona Cañe-
que, alexpedírsele el retiro para esta corte, según real orden
de 10 de julio último (D. O. n úm. 152); asignándole los 90
céntimos 'del sueldo de su empleo, ó s ean 375 pesetas men-
suales, que porsus ~ños de serv icio le corresponden¡ en el
concepto de que se encuentra comprendido en el arto 2.° del
leal decreto de 16 de octubre de 1882, y con derecho, por 10
tant01á justificar su existencia por medio de oficio, cuya cir-
cunstancia habrá ,dé consignarse en el real despacho de re-
tiro. .
De Teal orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
fines consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Maarid 28 de ~gosto de 1895.
AZCÁRRAG:A.
Señor Comandante-en Jefe del primer Cuerpo de ej~rcito.
-+-
12.11 SECOION
Oi,·cu.lar. E xcmo. Sr.: Debiendo procederse ·á sorteo
para cubrir en el distrito de la isla de Cuba una plaza de
comisario deguerra de primera clase. nueve de oficiales pri-
meros ycinco de segundos.del Cuerpo de Administración Mili-
tar, el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que dicao acto tenga lugar
en la 12:t~ Sección de este Ministerio, el día 4 'rlel mes de sep-
tiembre próximo, á las 8 de su mañana, y 'con arreglo tí lo
dispuesto en la real orden de l.° ·de julio último (C. L. nú-
mero 195); entrando en.suerte l ós últimos cinco sextos de
. las escalas respectivas, según est énconetituidea el día ante-
rior al del sorteo, y que en el de hoy comprenden: en la de
comisarios de primera, desde D. Ricardo Benturas y Asensi
hasta Don Jaime Ma'rquet y Riera; en lade oficiales prime.
TOS, desde D. Pablo Jiménez Soler hasta D. Adolfo Pérez del
Camíno; yen la de ,oficiales segundos, desde D. Gonzalo dé
Córdoba y Caballero hasta D. Federico Rodrigo Fei'rálldiz.
Los intendentes militares y jefes de las dependencias en
que prestan servicio 10s interesados, manifestarán telegr áfí-
camenteá la expresada:Sección, en el término de cinco d ías,
las reclamaciones que les presenten, así como .Iosnombres
y circunstancias de los qua puedan hallarse comprendidos
en alguno de los casoil de.exclusión que señalan las dispo-
siciones vigenteá. · · . .
De real orden 10 digo tí V. E.para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V; ·E ., muohosuños. Ma-
drid 29 de agosto de 1895.
Señor......
---'-_........_..,-'---
SUELDOS, HA'BERES y GRATIFICACIONES
9:a SECOIÓN
Excmo. Sr.: ACGed4endo á 10 propuesto por el Director
de la Academia de Infantería el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido 'conceder
. la gratiñcación de 1.5.()() pesetas anuales por el ejercicio del
profesorado¡ á los capitanes profesores de la referida acade-
míaD.:.Miguel o.idás.. .~abán y D. José GarciaToledo, que se
hallan comprendídosen las prescripciones del real decreto
de 4 de abril de 1888 (C. L..núm. 123); debiendo disfrutarla
804: D. O. nüm. nu
AZCARRAGA
..,. -
Señor Director general de Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerp~ dei?jército.
AZCÁRRAGA' . :
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 13 del actual, cursando una instancia del
segundo "teniente de la escala de reserva, destinado en el
regimiento Infantería de Cantabria núm.' 39, D. Erasmo Gui-
jarro Cencerrado, en solicitud de reintegro de 70 pesetas,
que satisfizo de su peculio por su pasaje y el de su familia
y transporte de equipaje en diligencia desde Estella á Pam-
plena, al incorp orar se dicho oficial al referido cuerpo; aten-
diendo á lo resuelto por real orden de 29 de marzo último
(D. O. núm. 72), y haberse e xtendido el beneficio dapasaje
por cuenta del Estado, en casos análogos al de que se trata,
según disposiciones especiales dictadas' posteriormente para
eada uno de los mismos, el Rey (<:l.. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado en lo referente á la suma de 30 pesetas-que 'el
recurrente satisfizo por importe de dichos pasajes, una vez
que el abono de las 40 pesetas restantes no puede ser con-
cedido, por no hacerse referencia en la .cít ada disposición al
transporte de equipajes por cuenta del Estado.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de agosto ~e 1895.
VARIACIÓN DE ESTADO CIVIL
5." SECCION
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de ese instituto D. Pedro Carmena Carral,
en súplica de que se rectifique su segundo apellido; y justi-
ficándose por la información judicial que acompaña, que el
ap ellido materno es Fernández Carral, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien
acceder á la petición del interesado, autorizándole para usar
el expresado ap ellido en la forma expuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1895.
DESTINOS
4. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas; he tenido por conveniente disponer que el
escribiente provisional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, sargento del regimiento Infantería de Otumba núme-
ro 49, D. Salvador Ferrer Espallargues, destinado por orden
de 23 del mes actual (D. O. núm. 187), al Cuartel general
del primer Ouerpo de ejército. pase á prestar sus servicios á
la Subinspección de dicho Cuerpo de ejército.
Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 27 de agosto
de 1895. ' .
El Jefe de lo. Sección,
Ramón Nobo«
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y terclll'
. Guerpos de ejército. . . ' .
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓS~ DE LA GUERRA.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d~ la. Subseoretaria. y Seooiones de estEloUinisterio
. y de las Direooiones generales
el primero desde 1.0 de julio último, y el segundo desde 1.o
de agosto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de agosto
de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SUPERNUMERARIOS
12.a SECCIÓN
TRANSPORTÉS
. l2.a SECCION .
. ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito 'que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 del actual, cursando una instancia del
segundo teniente de la escala de reserva, destinado en el re-
gimi ento Infantería de Cantabria núm. 39, D. Martín Hernán-
dez Murga, en solicitud de reintegro de 14'75 pesetas que sa-
ti sfizo de su peculio por el pasaje de su esposa, en ferrocarril,
desde Logroño á Pamplona, al incorporarse aquél á dicho
cuerpo; atendiendo á lo dispuesto en real orden de 29 de
marzo último (D. O. núm. 72), el Rey (q. D. 'g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoee-
der it lo solicitado.
De real or~n lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1895. .
. . AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
oficial segundo de Administración Militar, con destino en ese
Cuerpo de ejército, D. Luis Parando de Saint-Germain, en sú-
plica de que se le conceda el pase á situación de supernu-
merario sin sueldo, y teniendo en cuenta que las plantillas
de subalternos del cuerpo mencionado se encuentran en el
caso á que se refiere el arto 6. 0 del real decreto de 2 de agos-
to de 1889 (C. L. núm. 3(2), la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), no ha tenido
á bien acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ' y
fines 'consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-;-<><><>-
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que al
primer teniente D. Luis Caballero y Fernández, destinado IJor
real orden .de 9 del presenté mes (D. O. n úm. 176), como
ayudante de profesor á aquel establecimiento, ' le sea abona-
da la gratificación de 600 pesetas anuales, una vez que vie-
ne desempeñando dicho cargo en comisión desde 23 de fe-
brero de 1894; debiendo . empezar á percibirla desde 1.0 de
septiembre próximo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento.
Dios guarde á V~ E. mnchos años. Madrid 28 de agosto
de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artilleria.
